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, Es si periódico 
de mayor tamaño 'de España 
y elde más circulación 
úe Málaga y su provincia.
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tíosé Hidalgo Espildora
B^dosas de alto y bajó réíieVe jpara órnáÉén-
fedáíi, imiíacionésá mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
arSSciaí y granito;
Depósito de ceiíseñío portland y cales hiáraü^ 
licas.
Se recomienda al público no confundí mis artí­
culos jpatentaáos, coa otras imitaciones hec;h.as 
,por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
»en belleza, calidad y colofitíoi 
• Pídanse catálogos ilustrados.
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Cuando se puso en la orden deí día dél 
A yuntam iento él asunto  de ía devolución de 
parte  de la fianza que solicitó el contratista 
de los Consumos,, y vim os la actitud en que 
se colocaban el alcalde y  Íd8¡ concejales, y 
las discusiones y controversias á que esto 
daba lugar, escribim os un articuló íamen- 
f^ndo y censurando que los señores muní- 
ttípes, que no suelen reñir grandes batallas 
p o r cuestiones relacionadas directam ente 
„ iCpn;Ij, büeña adm inistración m unieipaly con 
íó s ln lé fe ses  •̂ dé M álaga, se^én.creSpeñ y  se 
solivianten,, hasta  llegar á  los mayoi'es es­
cándalos dentro deI.conc;ejQ, c u ^ d p  se tra­
ta  de interes partícúíárés ó dé ios dé eual- 
■quier enipresa. , ’ ;
El negocio ese de la devolución de parte; 
*l.e la fianza definitiva al coñíratista de lóá 
C onsum os, nunca lo tuvim os ñosotfós cprnó 




miento o b rara  cual corréspondiese; devol- 
Tíendo esa parte de la. fianza si á eilo tenía 
•derecho el arrendataríó , ó. no dévolviénidor
Eduardo Castaño , d eá  P o z o s  D ü lc o s
Ies
racter y entereza no lograrían dél todo por 
.que aun le queda el recurso de rio cum plir 
el acuerdo ó de révOcarío. Todo antes de se r 
juguete de esas intrigas políticas qüeSe prp- 
tenden disfrazar con un artificioso y sofistír 
CG concepto de la libertad d e ’ acción y  de 
critéfió en las cuestiones, adm inistrativas, 
cuando ri o. hay iá les cuestiones, y  sb .u na 
trem enda m arejada pblíticá y dé intereses y 
conveniencíás particulares,que están viendo 
hastados ciegos. . . '
estaba sólo representada por 100;000 t r i l l o - r i r t v i  hí-m,! KT ••oes, de congresistas. ‘ CdiO Miilán Navajas, que p ídese
Y así, sus aplausos se perdieron en el vacio i su nombre un censo contra estos
Tt I fW o s q u e le h a v e n d id o d o n  José Barranco■ Vaídelomar.-
Disuelto el mitin sidéreo sin haber resuelto nada 
practico, com® cualquiera conferencia de la Paá; 
se fue cada mochuelo á su olivo. Esto en un de­cir.
i Dpn Patricio Menguante tomó rumbo con los su­
yos hacia el cam/no dé haciéndose en,el
te e e to  comentarios sobre algunos de los punios üiscutidos
pifo 00 piers Oír..,-
Coriíiííóa alenfió óbjétb de todas las cónver-- 
sacio.'es en los círculos políticos lo que ócü-
Iba en tíri griipo del que formaban parte rebre-' 
sentantes de ia estrella-Polar, Rige!,. Arturo, Alde 
baran y Algol. Sm propósito de ofenderle, el de- 
io§_3do de Rigel hizo referencias á la pequefiez del' 
sistema solar. .
— ¡Cómo es esol—saltó Menguante—¿Tiene us
ted a^o  que decir de mi sol y de Sus plañeras? 
—¡Hombre!—contestó él de Rige!—El sol de us-
no Ignora que 
; manchas...
pe l eontratista que fué de los terraplenes 
del Parque, reclamando sobre ía liquitóción 
que se le practicara.
De don Pedro Roso Rodríguez, pidiendo 
ser inscripto en unión de su familia, en los pa- 
ídrones.de vecinos de esta ciudad.
- De don Manuel Urbano del Pino, empleadb 
eri las ©ficinas Municipales, pidiendo sé le 
conceda derecho á quinquenio. . '
De don Nicolás Pérez Muñoz Cér¡soíá„.en 
suplica de que se.adquieran algunos, ejemoía- 
res de una obra que ha publicado..
De dona Carlota Boíl, reclamando el abono 
de Ip que se le adeuda por el año pasado v el 
corriente. ^
S u sp e n s ió n
bien, pre-
i m u f ‘ F e d M e l d o s
ia l°PcfsS  S ‘“ ? a S !
con+râ An!̂ nnio instruida | Además de este seVvicio la Emoresa
Málaga 28 de Septiembre 1907.In c id e n te
Ayer se celeí?,r(»en la sala primera e! ineid'^nte 
de apelación que anunciamos. incia.nie
■ *<= *
O au sa s
Audiencia la causa ins-
aumeníará, 
coches extraor-
De don’Joaquín Capuiino Jauregui,- intere-
PSf '■ «a^o rde iij^ ícdá iconp iM efas 'tan 'm in ifkosM m T S ito 'iS rónüuev  '^ P e n ­
d e « A g o s to  <]ue las JunfaS lócales de Retar- y Silterao.jot ejemplo, bay que considorarlo como; Del
mas S.ociales^procedan inmediatamente á siento orgulloso de perté-1 -  - “ ■ ^  el.-abono
V • D + A i é^®si^»^aciórij la de Málagó se ha reunido lia en caso contrario. P or esta razónfno nos | tres veces'sin que eumpia ló, mandado. es mi ám
'dignamos p resta r gran cuidado á  la-gárrijíla 
y  lata palabrería con que los concejales p ^ -  
Hidarfos de una y o tra  se lución  trataron en 
■cabildo ei asunto. No éfa este upo de ésos 
que realm ente pudiera interesar á  la opi- 
pi’ón. Se reducía el caso á  una solicitud del 
¿o n íra íis ta  de C onsum es, á  la cual ,el Ayun- 
itamiento accedería ó np,,según lá razón  y  él 
d erecho  en que se fundara el soírcifánte.
P ero  he aquí que esto, en realidad fan 
.sencillo;, produce un verdadero; cisma en el 
Ayuntami'entó, én 'óue fésu líah  divididas y 
con criterio' distinto todas las fracciones ^ó- 
.lííicas de la C orporación, y en que también 
resu ltan  en p ü ^ a  las Cofiiisionés de Há- 
'cienda y Jurídica y  la dé  Consum os, aqué- 
illas en contra de ia  devolución y ésta en fa- 
'vor.
Nosotros al ver tal marei'ad.a,: .insisfiriios 
éfi ík'segurar qpe .él íasunto se había saqádp 
de qú.icio, que ah í no  existía úna cuestión
El caso
para ei alcalfie _  ̂
vil, como supefíór jerárquico de la autoridad 
municipal. ; -
, l a  Junta sé ha réuriidó, yá'i íreé' vecér para 
tratif del páríiculaf; pero tíuattdo loV Vocales; 
creen que se'va á .nombrar picho represente^-' 
te, resuiíá siernpre que no figura el asuntó erí 
la.órdéíi del día. ü ■ "
El juego está conocido'. Temen los elemen­
tos laríst^hajíarseei|«miapría, aun asistiendo 
•todos sus* amigos, y"'á -mayor áfiúndató'iénfó 
faltando'cualquiera de ellos, como anteanoche 
.sucedió con el Sr, Tóíres de Navarrá' Bour- 
man.
El pretexto que se alega para no daf cumpli­
miento á la ley,toca ya en lo escandaloso y en 
ló iníoléráble. ,
El nombramiento de representante en la Jun­
ta raunicipaídel censo, debe inscribirse en la 
orden del día dé la primera 'sesión, por orden 
del Gobernador, si el alcaide no lo hace exoon-^
ge costumbre para te 
nimo herir sus sentimientos j
' De doña Máriná'Ortéga Ramírez, que pide
un socorro para emprender con 'sus ■hijos él 
Saturno -----------  -------que Júpittr y/iVi^e á México.
No cmvencló el argqmento i  don Patricio, y q,e-: se°e d e w tlra  1 l  S s f fnos aplacó SU coraje, bor lo cual nronuso a - ueposiío de garantía que
compatriotas solares qué se apartaran^deí grupo hozO dc
haciendo ellos solos el restb:dd viaje ^ ^ ' acera en la caile.de Torrijos
f  ha pásado á fiscalía la cau-
r f i j f r í ' ' ^  'T.íheo, el dueño del mata-
dero de burros que se descubrió en primer tér-
s.en te ñ ó la s
sido condenado. Miguel 
I orrés Ezquiano a-un año y un día de orisión co­
rreccional,, por lesiones graves; y á I25^pesetas d“ 
multa por contrabando, ¿«tabací, Felip'e Lozano
ocales
S á c á n d á lo . 
rez Reina y I
L a g u n illa ¿ re su l¿ n "d o A n 7 M S '
..«3 contusiones de pronóstico leve 
LOS dos,primeros quedaran deteíiirin<; po 
prevención de .ia Aduana.
A u to r iz a c ió n .—E! Gobernador civil ha 
autorizado al alcalde de Antequeia para abo­nar ía cantidad de 3.836*59 
de tes festejos realizados el'^mes de a | osí5
la
Brilllaba ya Su Sol á lo lejos, como una cstrellita 
de 5.> magnitud, y sentían la nostalgia de 1a Palriá 
adorada. .
, .í^ufitiesíro hombre dfl brazo del representante' 
de Neptuh®, hombre grave y frío, que no podiá so­
portar la vecindad de grandes focos de luz, y por 
eso rogó ;á sus compafieros que dieran un rodeo' 
para no pasar demasiado cerca dd Alfa del Cen- táurp...
-'“Conformes, querido.
In fo rm e s  c o m ip io a p s  
De te de policía urbana, informarido favora­
blemente la Solicitud deducida pór los vecinos 
te calle de Almárisa pata que sé" cámbien por 
aparatos de iñcandescéncla los fáfóTés del 
alumbrado de dicha vía.
De te misma,proponiendo que los faroles del 
i®‘í;í>?orado público de la calle de Flores García
u e u u M « - __ _______________________ ftáñearnéñíé, y la Junte lo'cát de Reform as'So-
realmei *fe adm inistra tiva que m ereciera tal .| convocada sin dejar que tráiiscürfari
batalla én tre conceialés, sm ó un casp'̂  ̂m  . la elÉccifld sólo
ei que sólo f l | u e ' p l é n S  
de condicione.s en la  mano, si el a trendata  mismos iérmiriós que ya expusimos,
rio de los C onsum os tem a ó no derep^o .4 ío iy  qye todo depende de que cada candidato 
que solicitaba. P arecenos que in cósa rió jiréiíhg los votos que pot^su significación y íen-í' 
puede estar m ás ni ser ñiás ,sén c i|te .| dencia d 0 íé  reunir.,
Sin embargo, e r | í o $ ; ^ | d o ^ ^  a r n ^ | ^ d e |  ■ ;
e lírdos escándalos consD i^tivps; s,p dese-l ■ !
cha una proposición  encam iiíad^ á  que, Ja s | ,, y ; l U c i  1  u lü JL iO c iJU d j I 
Comisiones de  Hacienda, Jurídiv.a.y de Con-1 Hoy miércoles á tes riueve de la noche,'se s uiias respetafcles
sum os unificaran su  informe/sy por. Diréétiva .del CíféuIa^R^  ̂ parece
vota, y resu lta  aprobado, pór m ayoría el d ic i cano de Málaga, psm  tmtPJ de asuntos de»in­
ternen de la úííirtia, favorable A  i a  déyo lu i terés. :vv ;
•dón de esa parte  de la  fianza. | .  Se ruega la puntual asistencia. , ,
Y eri este asurito, qué diez concejáles libe-'^
millones de leguas ó menos de cualquier Sol, soy aumob incíusives, no Sé
del país de la luz y del calor.
—¡Ya! ¿Usted e? de la Tierra?
—Para servirle.
, —Gracias. Ahora recuerdo que fué usted el que, 
entre otras ,cosas, pidió para su planeta años más 
largos ¿Cómo-pudo usted pedir semejante disparar* 
Je,,amigo mió?
' -rPasó por íp de disparaté, y esd que á los te­
rrestre,s nj3 noé gusta que nos hablen tan a la .pála 
te liana, pueis somos muy dignds. El soíicitár yo, 
años más largos fué por complacer á'lási'Séñófás de 
mi tierra, las cuales np se resignan á cumplir en tan 
breve plazo Ips cuarente, ni ¿ún l«g treinta.,. Qon 
anos de 3,65 dí/s es. facilísimo llegar g medio siglo, 
á poco qua sé alargue la ylda, y si .cóúsiguiérámos , 
años"dte l-OCOdias, por ejsmpíO, própOrcionaría-
apaguen hasta por ía mañana.
 ̂De la dé Ornato, proponiendo se autorice te 
ejecución de ciertas obras en la fábrica de luz 
eléctrica calle de Wad-Ras.
De la misma, proponiendo se apruebe !a va- 
loraéióh de unos terrenos que. quedaripara en- 
I Sanche, dala  vía pública en las calles de Ños- 
quera y San Julián.
De la misma, en iiútancia de’don José Fer­
nández Martin, que pretende colocar un to l- ' 
do en la fachada de! café Imperial, calle de La­
rios.
Dé los propietarios y vecinos dé la Barriada 
de Churrianas, que interesah se recíame por la 
superioridad una variación en el trazad® 'del
Gómez.
; ^ s f ia lá m ie n to  p a r a  h o y
Sánchez Sán-
^_ArcHidoña.—Disparó y lédonés.—José Ruiz Or-
Idem.*—teérfi;—Franciscó Baca PasíVáiió. ’ 
idera .-D esacato .-José.B errocal Aguilera.
sJe- Ii©T8£dnra 'seca  d© • Céa'Téaia e s 'é l  r é -  
saaedi® la iá s  e f ic a z  cosit£>a l a  © ia ííe íe s .
emplearla levadu­
ra de-cerve^.es- óiucho más ,ventkQso^ ̂ . . c r l ^ ^  
te éécácF^ produce en el pacTeníe la mayor canífdad ’ •ayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mál sabor.
De yenía,_en tes principaies farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Má*IñgE*
último;
^ Caida^T^El'anciano de 60 años Juan Alamt- 
'Ho P^ena dio una caída en Puerta del Mar oca- 
poiiándose una herida grave en te cabeza auf”
Ip fjjé curada eh te casa de socorro del clísúi» 
vG, trasladándosele después al Hospital civil.
A c c id e n te .—Trabajando á bordo de im 
barco en el Muelle de Héredia, ei obrero Fran­
cisco Manzano Süarez, tuvo la desgracia de 
§ufnr una contusión en 1a cabeza, que le fué 
curada en la casa de socorro del distrito.
P a r to .—La guardia civil de Churriana ón- 
municó ^ e r  áeáté Gobierno el suicidio ocu 
rrido en Churriana ei sábado último del 
dimos cuente á su debido tiempo. * 
A tro p e l lo .—Eri' la calle de
que
p ite ríaspelló ayer un c a r rü a je A lía n u íi^ ^ l^ 'fo  “ 
OCasiüaániinle iniH hí r̂íNa i.. riuiz,
oespués de (linacura
INFORMACION MILITAR
mos á las qúihtáñonas él placer de afirmar que so-j trozo primero sección 1 ; de 1a carretera de 
■’ Í S Í g '  el f  l a t a e , C ó d l z : A M Í ^ ^ á !
,dé los terréstfes7y nó p o ? S S ^  f i S Í  filcha barm g a n d es bené-
de ser nuestras muieres, güandp pjiniPÍen año y m e - b a r r i a d a .
P lü ir ia  y  E s p a d a
den circular que se concedan á tes
desde el día en nup. dpsomh.!--,»..__  , 6rzds citadaá
del distrito, pasó al Hospital Civil
Antonio'Pino que­
dó detenido y puesto á disposición de te^au 
toridad correspondiente. ^  ̂ «e la au-
O o m isió n  c o o p e r a d o r a  de^ A v u n ta -  
para la extinción de ía m e n d i X f  S -
(Relaeión de suscnpíores por cuota mensual) 
(Continuación)
, . Pesetas
dpde el día en que desembarcaron ios
males y un republicano, .hari fiéchó: pqííticoÁ^
- _ ■< _ ,.«3 Xm o v%Í Íi ’ /lA ' n'ekieie£ÍÁ-r\*» «̂1 ^•<<jon lá intención, nianifiefta de derrotar al
¡«acalde conservador, contrario á  íá deyolu- 
c íá ii de la fianza, vem os unidos á seis eon-
cejiaíes conservadores; < .
É s to  no sigriifica;,nada;.esío, para E'/ Crd- 
n i A  no  tiene im portancia alguna. Ver á*
_TE,s , y . ^ ’e .te\a s  ,
¡ f  t t i i l t ,  ¡ f  a  l i :  M i S i .
(  Cnanto excesivamente patriótico)
- j . ,  ,
------  iu jpuiiauw a íiiguucii vcr a j  L^s humanidades de íos.pteneíasIperíéBedentés
esosí'e is senoréS concejales conservadores, | á seis mií nebuíosás acórdaron celebrar íin mitin, 
entré lo s  duales se  halla nada menos qué' é í j enviando sus representantes á un punto*del espa- 
primer teniefite de alcalde, unidos á la ppo- hÍOj condiciones de capacidad para;
alción liberal padilli.étá p a ra  dar úna. corrida e Í objetó db tan magna conferencia iriterestélar 
de tal riaturalézíi úl a lca ldé  presidente, no eS;’, era dirigir ai Ser Suprenio úna exposición cdlecti-' 
nada ex traño  ni tiene nádá  dé particu lar pá-1 véj’solicitando qué se modificasen algunas leyes dei 
ira el colega. lOh, la san ta  y respetable■ Ií»frí+;m.•̂ ĉ  I antigualias.y que no responden ya á los. anhelos y
dependencia de ciiteriOy ¿  1 an icgríimos', tan jigcesidádes .dfflos serias inteligentes, dado el co­
cieres, tan  paten tes, tan  indubitables sorii, losal progreso conseguido en el corto, qspacio de. 
lo^derechos que alega el Arriendó de Gon-pQs últimos treinta millones déisíglos,
—  — ,---------  abueiás. 'firáncáménfe,ms!, ^tete^1a5^b realineación .y  tasaníé de.
el de usted un pueblo muy frívolo, cuandó lte Casa número 2, calle de Sta. Allá, 
ie preocupan esas minucias. . j *
, De muevo se encrespó don Patricio, declarando
no consentir que en sus barbas se hablase mal de la I vanos Sres. concejalespidieridosécon- 
fífirra, su patria,, el múndp más simpático y,acaba-fcedá derechos de quinquenios á los veteriria-
do dei sisíSraa»
Los delegados de Marte-, Júpiter y áaturnO se 
sonrieron con cierta sorna al oír aquello, y él se 
apartó con altivez de sus camaradas de viaje, sin 





sfin ibs.que-á trueque'de quemo se congresistas en le.






los chnsérvádóíes éri el Ay uritemieníq? » rayos la hermosa Vega; los dé Odón, indicada por 
En es té  ca so , vóiyetnos á  ' pqeguptér y iespíéndido §irio; los de . Bereñíce,
■ ia ciHiaViÓn en?miVhan mií. 'l.orguíteáos; cpn SU; cabéilém dé orp;.,forjjiada poi
sno se  entieri^-la,situa.civri éri^quérian qúe-JpQjyp jjg Sgi^ , la,Yja, Láctea, ios da las Nu;-
dtóo»eLalcaldév^éSOS:;CQriC.ejales. consérva-'l.besde,Aiágailanes, Andrómeda, Virgo, Pegaso,
f°r«an H rtí? /corfá íá2 íóriárió^  ^Coiijó fépr'éseritarife derplánete Tierra fué don\  Luandó su s  corrw ig^ n d u t^  Patrieio Menguante, nuestrd iteátre éómpatriote,
towC ese m odo enfrerite c e l  3'crilde,. derrQ-l.qy0 teeuító ser uno de tes íri^s- fá'cílés.-y' sugesti-
Orden del día d^ te sesión próxirriá.
, Á susto is d e  o;ficté
. ‘Comunicación, del Sf. Presidente de 1a So 
ciedad éconómlca de Amigos del' País, danfióg r a r - - . , ..
Coi 
lebr'af.
Otra del Sr, Aleajúe-Preslderiíe, dando cuen­
ta de haber stíspeiteóéí acuerdó adoptado en 
e l C;gMl.dQzlÍihmQ, reduciendo la fianza definid 
,tiya constituida por el arrendatario de Consu­
mo^.;'' ■ ■ '"  ' ■ ' ...... . '
nnn\ich^n oadillísta es, 6 p o rq u é f ió  Ileva-ii tes sesiones, consumió un turno en pro de ia .eii- 
pti iimíirin mariteriÍPttíiri i mienda presentada por. los de la Via Láctea, 
ba TsM n  3  de* la iiíportante.cuesíión del alumbra-
SU
presa de kN,on^kmos, ó  q y é 'e s o s  ,séñores.^' —VAñ,-tiéáó^j^éxciáte en uñó de ios árra- h a ^ T d o  voluaíaríam enté áUtes-—Nosotros no solicitemos un absuVdo, nos- 
éonservadore;?l^ _ rtarfl■ óttesdHypretéMemos un impóSib'íe,q0sótroújno pe­
ona intriga L- • > /   ̂ dimos gollerte'S al pédir paranúestfa nébulbsáúsa
derrotarle oblteáu^®^*^ " árii¿l,dimisiOT .,íot’"'ltúv^.de^áter.calidad>i,y.sobre: todo, máu rápida... 
zada mip p« ptf y  hablátiáo en'pía^^onsidérad, gpñores coagresistas, que la le.níitud
te y  p S , u ' e  se
que se trata, p rec isam ^J® . P or i te'B^éerabte^vétócfe’sd-dé’ 'm O0d-'% lfeíroi8 ■'
los elementos cónservaaDT^s qiúe m as , a p ^ r |  segunde, necésita la iuz náda menas que 15-.ÓO0 
nos directam ente V m ás ó á  cára'dés-1 años para-Heguí- de un extremo á otro 'de la»; Víá
cubierta, influyen ’ é intrigáfí;^®!? A yunta-
miento. .
Nosotros nbsf afirm am os en pó r
que así nos parece,m ás lógico, q u e  cpáipdo de priite ía luz?
ei Sr Tnn-p^R nvhóri como alcalde D^^ingú» m;?do; pero nos sometemos,l á |á  ley
 ̂ U KoybCn, com e alca qe ae  ̂  -omán. YPK nue^r^coaiunicaeiones intereste- 
Í3ga, se ha negEdOta. acceder á  l3S prcten- j¿f¿jéihtefplanetarfashemog ideado procGdüiiiep- 
siones d é la  E m presa  de C onsum os' es po r tos más;:ápidós que los Juminic^s, :cqsa gn que 
que de ese m odo en tendía defender ios irí- aánrio hanJte.7sario esos pedigüeñe 
tereses públicos y lo s  del M unicipio; como te.̂ .̂̂
Láctea, á la cual;tengo (ííl jjonor de pertenecer....
El 'orador fué interrumpido ygr ano. de jos ,deíe-
^dó 's dél Pegaso. . . , . , ........
que en nuestra hebüiosá-^dijo—Vüela'más
ios señores de
tenernos el derecho á  ju zg ar que lo ocur;t^d'ó 
con este asunto d en tro  del A yuntam iento no 
ha  sido m ás,—ap arte  el deseo de servir las 
pretensiones de la Errtpresá de Consutnós,— 
que una m apiobra p p í^ ic ri .d e  los libetalés 
padillistas y de esos cpri^iérvadróre.& para.4 
Trotar al -ateáldéjjo q ú é '^ íté s té -Ju y ié rá 'c a -
A1 oir la tal fraseejlte; qye era un insulto ó burla 
dirigido á la YíáLáctea,;PU«s eteptiyamente tiene 
ésta la forma leritfcular, riióhtó en póíera don Patri­
cio éíhizo una brillante defensa de sn nebujos,a, ca- 
id é la  más 'bfeíla, la más admirable laUñpáhdolá
iftíás progresíva«yaa inás: impórtente de cuantas ne-
bulosasiosforepen en el,infinito delespaeio. 
Elórarfór fUé'” '" '
la inteQria,(
ítt ite'muy aplaudido p'of los süyós, 
i * desfractedéteérite ;^uy ,é pué;
pPí 
ep la
Oirá de te'ÓGmünidaH dé Hérteahás Gafriié- 
litp  d^,^aa Juan de Diosí, dahdO ^grácíás 'por 
el acriéfdo di^ÓéPsando los derechos de inhu- 
mpefóri del gádgv§r de sp Siipéfibi'g.' ; 'I I.  ̂
Otfa* del 8r. ‘ eonéejaP don' Carlos Rivéró 
Ruiz, pidiendo un mes,de licencia.
Otra de la Cámara de Cométeio é Industria 
de,Córdoba,jnteresarido se envíe una repre- 
sénfácTÓri a Tá'reunión que se ha de verificar en 
d^uélíá capital para tratar de importantes ásdn- 
tós relacióriadOs con te lndusíria Qlivarerá.
Expedienté de pobrezá irisíniiidó á efectos de 
quintas áfavor del soldado José Sánchez Gra- 
rtados„ padíés y hermanos. ; • ̂  ,
Rescisión del contrato celebrado para el ser­
vicio debaTrído, y limpieza dé la población, 
por no habi?,E ncifraplido. jas . copdiGiGiies 
mi-smoelireinatarité don Casiano Meaiiá y Eó-
n il l^  . ' ;  i •. . . :
Aíáufitos. ,procedentés;:(te¿¡lá. .^úperioridaíl ó 
de earácíér urgente fécíbidÓs. después.. dé.fof- 
mada esta «Qrden del dfá.i ■
;’"BpliGi,Íiu4es- j-
De ios Sres, ’Subdirecíbr’y ayiidante^del La­
boratorio' Químico Municipal, em súplica de 
que ae le? conceda derecho á quinquenios.
^ e  donYAntonío-Ma{ese García, pidiendo ser 
inscripto en los padrones t é  ycciaos de esta 
ciudad., , , ‘ •,. . . •
' De ,doña Antonia Recio Carrjllo'pidiendo se 
Iricluya eri él piesuptíesto. vériidéro lá'paflida 
necesatia para el p,ago de cása-habitacióii.
• De varios vecíriDá dél SaTriO det Eulío, pi­
diendo se 'démuéla un retrete coiistruído en el 
Arroyo dei Cuarto. '
De dpn Federico Gross y Gayen,reclamando 
éO'itea tepreténsióri del contratista, del arbi­
trio de alc^njarijlas. que interesa ;tóbrar éste 
eriéasás téyas .téfiés riqtfétéri,, dichas' serví? 
dumbrés; - ' , ' ' ‘
Traducido para  EL POPULAR
ÍN LAS S 0 M8RAS
,(D 0'£.G kM):
AI tender en el bosque tenebroso 
La vista desmayada,
Mónstruos mil en su seno misterioso 
- Finge-el álma aíérrada.
Y el zéSfo es silbido de serpiente. 
La, fuente, si murmura, una amenaza: 
La blanca 'estátua, fiero combatiente 
De gigantesca raza.... -----
,pH vida oscura así pueblos imbeles. 
Crean ídolos,vano,s,
Truecati al vil en héroe, dan laureles 
A cobardes tiranos.
pluses mensuales: Jefes 120,neseTnV
id., oficiales subalternos 60 id ^
cabQS V soldados 15 id, ’ «genios 30 id. y
Modesto Robledo Burgos y eLidem dí'* ^
ros Leonardo Ruiz López. ^ ^  ^ .carabine-
j te iiéencia que disfruteha «¡p uo
InCG;rporadQ á la eomandanda de Aiinéríá^ í  
mente de la Guardia civil D. Angel B uen^ 
-En|a.Administración de Correos de S ta  ^ani 
tal se encuentran detenidos un cernl^Hp
d ñ S fd í^ ^ ^ ^ ^  cu”ei°o
SemciGparahov 
Borhóri,'P&rnd^
v/íaprián! y Provisiones; Extremadura,
SOCIEIMDECOÑÓMICA
C la se s  g r a t u i t a s
Y'epn trémula voz piden,.piiodosos. 
La mercé.d de una vida decadente 
A la turjba incorpórea de colosos 
Que forjara sú mente.
Mas si el alba de plácidos fulgores 
Rico msnto despliega ■ ■ ®
- Y la rá?ón alumbrados errores 
De muchedumbre ciega.
Huyen los mónstruos, sierpes y gigantes, 
Sucumben lOs tiranos, ^
Y los, pueblos, de júbilo radiantes,
¡Llevan cetro en sus manos!
Francisco Díaz Plaza.
l o p p a  m p i  de M e m
S ie m e n s  E le k tr i s c h e  B e tr ie b e  
Unica que suministra corriente continua. 
Instalador aqtqrizádo, don Aníónio Visedó.
 ̂ A c u s a c ió n  r e t i r a d a  " -
Elbanquillo^é tó'á acusados ío ocupó ayer" Es­
tanislao, Ruiz rGarcía, vecino de Benamocarra, á 
quien se leTitiíputába un yélítb de resistencia á la
autondadj" pero como en el acto del juicio no se 
pcobara^s^.yiíIpa.b¡lídad, retiró lá acusación, el re­
preséntente de la ley.
Q -u e b ra n ta m ie n to  d e  e m b a rg o
Ante e| tribunal de derecho, constituido' en la 
sección segunda, compareció ayer José Cañero 
Pulo.
Noviembre de 1904, vendió una 
cantidad de aceitunas, que por débitos le tenía 
embargada el Ayuntamiento.
, Dos meses y un día de arresto mayor y la multa 
de 320 pesetas fué la pena solicitada 'por el fiscal
para el quebrantador del embarque,' ■'■ r,' ■: , v.. J
en Secretarte desdeel I .°a l3 0  del actual mes
de deonce.á tres,de la tarde v
de siete á nüevé de te noche, la matrícula gra^
caritiles^^ Gram-T y CáifcuIOs mer­cantiles, Gramática easteltena Geop-rafía
Lengua Francesa, Teneduría dé  lib ro l S
y Cá ígrafia que se té r^ n  de noche en el local
de esta Económica durante el próximo curso 
deberán ser mayores de quin­ce anos.
Mátejga l.°  de Septiembre dé 1907 ~ E l Se­
cretario, ^  ^
GRAN EÁBRíCA Ó^ íMAPOR
“ ÍÁ A i l B L
Ei mejor para tevté.
De venta en todos Iós:ü,líramarÍnos,
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1
Don Pascual Sánchez Rodríguez 
» Antonio Setas. . . .
» Luis Irissarri S. Vicente.
» Ildefonso Pérez de Vargas 
» Emiiio Sanz y D uricar..
» José Pérez Nieto. . .
» Eduardo Pérez Laguna.
> Alberto Madrona Martínez 
» Trinidad de Cobos Ayate 
» Andrés López y Yuisenero
> Romualdo Frayle y Ochou 
» Ramón Guirado Conde.
» Carlos Justiz Boítino. .
> Félix Giráldez y Camps.
» Roberto Arremberg.
* José'Bel y Poy. . . [
> Ffancisco Fresneda.
Cayetano Rodríguez Robles
» .Pedro Deleito. . .i .
, » Antonio Angiada. . | | 
a José Abad P e re y . . ] |
» Antonio L ebrón ..
> Francisco Losa Sánchek !
> Francisco Oríiz Piquer.
(Continuará)
Q n e m a d n r a .—El obrero Alonso Godoy, 
que trabajaba en 1a fábrica de D, Ruperto Hea- 
ton, se ocasionó una quemadura de primer pra­
do en 1a cara posterior del brazo derecho, reci- 
facultativo en te casa de socorro
del distrito.
r s o c o r r o . - E n  1a dei distrito de
la Merced, han sido curados:
José Martín, de una herida en te región occi­
p ita l  casual.
M ercedes Vela Fernández, contusión en la
pierna derecha, por caída.
Manuel Hazañas Cacho, de contusión en 1a 
región pectoral, en riña.
' En te del distrito dé te Alameda- 
Francisco López Marín, de erosiones en él 
téázo y muslo izquierdo, por accidente de» tra­
bajo,
^Franelsco Pérez Delgado, de erosión en ía 
pierria izq.merda, ocasionada en riña.
ahora han
resuLado infructuosas tes dilige3''cias practicá­
i s  por las autoridades para averiguar el pára- 
té ro  del joven de 19 años de eda'd, Manuel 
Díaz Serrato, que ,en Mayo de 1906 salió de s j  
domicilio,^ito én te barriada de Torre del Mar 
en busca de traba jo. ’
R e c la m a d o .- E n  el lagar de Beiiefique. deitpférminn miir.ír>ii-voi u.. ___  7. ’este término muLicipál, ha sido preso Serafín
Esteve Manzano, mandado capturar por el luz- 
gado instructor de la Merced. ^
minuto* de la Alameda para-el Pa?o
Linea de Bella V/sto.—D»sdp í^q
ñ a f i a t e s  ocho .déla ma-
minuto§,4g la AlamedaAte e'sS ó^̂^̂
minutos de la plaza de ía
Q u e  se  p r e s e n te n . - P a r a  enterarles de un 
les interesa deberán presentarse en 
en te Ofipna de Quintas de la Comisión Mixta v 
j  de|esta provincia, los mozos
t é  Málaga Juan Máríinez Sánchez, Antonio 
Palma Berna!, Enrique Rodríguez Asensi v el 
de Benagalbón Lorenzo Flores Marín.
C o n c u rso  d e  c a r te le s .—La Unión Aleo-" 
holéra española abre otro concurso de croquis 
ó bocetos para el cartel anunciador del alcohol 
desnaturalizado, entre los cuales elegirá el iu- 
rado los cuatro que juzque aceptables 
• Dichos bocetos medirán ochenta centíme­
tros por cincuenta, pudiendo trazarse te Gorn-
posición á lo largo ó en forma apaisada y em­
plear en ella cualquier procedimimiento pictó­
rico, pero h a ^ á  de contener las siguientes tes- 
cnpciones Unión Alcoholera espaBoia A lc t  
hql desnaturalizado para Quemar marr>á o^i
E l -  F O F U l - A H .
|g de Septiem bre de 1907
D f. ñ U ¡Z  de AZAG RA LA N A JA  
M é d i e o - O e u l l i s t a  
Calle CARRETERÍA, núm.22
Tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerias á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  d e  E lo y  O rdoñez! 
Martínez de Agailar n /  <^antes Margues) 
, Málaga.
PFRVEZi BOHEMIA
t i  t  i l  W i* .  ™  « ■  ........................................  Iri I
üoja Clarete
escozor pro diicido por la navaja. Empleado en 
un baño fortifica, descansa y da 
miembros entumecidos. Pedir el KICQLt.b, do 
años de notoriedad y éxito crecientes. De ven­
ta en todas las buenas farmacias y perfumerías.
H e r n ia d o s .  — El citarón electro-redacto- 
(Bragaero electro-magnético) del Dr. Mr. Car- 
deiro, es el recomendado por la ciencia, por 
ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con- 
1 tiene simétricamente la hernia, y su suave co- 
I rriente electro-magnética dá al tejido^ cicatri-R i o j a B l a n c o  y  .............................................
R i o j a  E s p i a m o s ©  | c¡al la fuerza perdida para que vuelva á consti-
O o m p a ñ í a  Precio 50 pesetas. P íí^ se  boletín
das ai Dr. M. Caldeiro. Puerta del Sol, 9, Ma­
drid. , ___________
C o c in a s  e c o n ó m ic a s  p a r a  O arb o n -L e-p rán eo , Indo-China 
ñ aó  Cooks. Sistema A. Voss Senior-Sarstedt|Zelandia, 
(Alemania), especialidad en cocinas combma- 
das para Gás y Carbón sin exposición nm-
lE T lsslco lfi. d .® l I í 02?'4o  E s p A ñ í i
De venía en todos los Hoteles, R estau ran ^  
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga. _ _ ______
a i -q b í í -a
UNA COCHERA
Calle Josefa Ugarte Barrientos 26
@ e  a l ^ L u i l a  m s a  c á i s a  
CEREZUELA. NUM. 20 DUPLICADO
X -ix i® a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
(COLEGIO FUNDADO EN 1856)
1.=̂ y 2 /  Enseñanza^Comerdo y CarrerasE^^ del señor Dele-
El vapor correo francés 
E m i r
saldrá de este puerto el día 18 dé Septiembre para 
Melilla, Nemours, Orán y Marsella y con tras­
bordo en Marsella para los puertos del Medite- 
Japón, Australia y Nueva
Este local levantado de planta para el fin á que se destina,
gadode«eaic^a _ Historia Natural, Laboratorio de Química Biblioteca, Gimuámo
 ̂■ í  DgMAS a w ,  PEOyro BSI MHIBUL K S  ®a“i  L S i s  d o  l a  t a r d i '
y Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos á est^Secretana. ^ ^  ^ ____ 20 3/1 24:
Antonio Luís Carrión (antes Comedias) números
guna.
Pidánse catalógos y Ferrándiz 19.
Los autores de los cuatro bocetos elegidos’ 
oor el jurado, recibirán 500 pesetas de premio 
cada uno y tendrán la obligación de desarrollar 
su pensamiento al tamaño de un metro con los 
colores y en forma conveniente para su repro-
^^Entre estos cuatros carteles elegirá el Jura­
do el que haya de obtener el premio, que con­
sistirá en la cantidad de 2.000 pesetas sobre
las 500 recibidas. x j  i oí
Los bocetos se presentarán antes del 31 de 
Octubre del corriente año en las (Oficinas de 
dicha Sociedad (Carrera de San Jerónimo. 40)
Madrid.
V a c a n te s .—Hállanse vacantes las plazas 
de Secretario del Ayuntamiento de Cuevas de 
San Marcos, Farmacéutico titular de Alcaucm 
V Veterinario municipal de Gaucin,dotadas con 
2.000,472 y 100 pesetas anuales, respectiva­
mente. . , , ,
E sc a n d a lo sa s .—La guardia municipal ha 
denunciado á la autoridad respectiva á Teresa 
Romero y María Díaz, por escandalizar en re­
yerta en la calle de Chaves. I cementerios.
M u lta s .—La alcaldía ha multado al dueño 
del carro faenero núm. 312, José Blanco,y due­
ños de lapaberna situada en la calle de Almena 
núm. 3, barriada de el Palo.
O bico  t r a v i e s o .—Ayer por la mañaaa fué 
detenido el hiño de 14 años, José Alara! Ca­
ballero, por subirse en la trasera de un tran­
vía.
D e s p e r fe c to .—En el edificio que se cons­
truye en el Paseo de Reding para las oficinas 
délo s ferrocarriles Anealuces, han roto una 
puerta de hierro, averiguándose que el men­
cionado desperfecto fué hecho la noche del dia 
14 del actual.
A p r e ú i io . - L a  alcaldía ha declarado incur­
sos en el primer grado de apremio,con el cinco 
por ciento de reca go sobre sus descubiertos, 
á los señores que no han satisfecho sus cuotas 
por el arbitrio municipal establecido sobre al­
cantarillas.
A p ro b a c ió n .—Por el Gobierno civil ha si­
do aprobada la tarifa de arbitrios extraordina­
rios del Ayuntamiento de Colmenar, corres­
pondiente al año próximo.
P e d r a d a .—Al transitar por la Plaza de 
Guardias el anciano de 80 años, José Sánchez 
del Pino, sufrió una pedrada enila cabeza, que 
le ocasionó una herida en la regiónJem po-
precios
F á t o i e a  d ©  M o j ? m a s  
para calzado movida por electricidad en calle 
de Pozos Dulces núm. 31.
Despacho Central con extenso surtido y á 
orecios de fábrica, en el Almacén de Curtidos 
^  d ©  D o n  F .  C a s t r o  JM L a rtín  
Calle de Compañiaj en el Pasaje de Monsalve 
uúmero 2.
El vapor trasatlántico francés
Aquitain©
Saldrá de este puerto el día 26 de Septiembre, 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
BaSos f  agüas Termales de Alhama de Granada
IMPRENTA
08 ia provincia
E s c o p e ta .- A l  vecino de Alfarnate, Anto­
nio Romero Guerrero,ha intervenido la guardia 
civil una escopeta por carecer de licencia para 
tis&rls
G a s to s .—A la suma de 51.290‘10 ptas, as­
cienden los gastos del Ayuntamiento de Ante­
quera en el mes aciual.
El vapor trasatlántico francés 
Espagne 
Saldrá de este puerto el día 4 de Octubre, para 
Buenos Aires, directo.
Para carga y pasaje dirigirse á su consigtiata-t> 
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientes 26, Málaga.
EL POPULAR
En estos talleres 
se confeccionan toda 
C clase de trabajos á
■  C precios económicos.
Ea® más azoadas d© Andalueía. Radioactivas
iTnírífc nnra la curación radical del REUMA en todas sus formas. NEURALGIAS, PARALISIS, Unicas para la cu r^^ r^au ica  gj^Qj^cO-PULMONARES. BRONQUITIS &.
DosBalnearics Termas de Martes y Baños Nuevos, Instalaciones de primer orden. Casino, gran 
naraíe c S  lu¿ eléctrica, telégra^  ̂ de altura. Billetes especiales de ida y
 ̂tomoorada del SO d© Agosto al 31 d© Octubi*©
Para infomerdiriglrse á don Agustín Martín para las Termas de Martes y á don Luis del Corral pa- 
a 1 os Baños Nuevos. ..................  ....................
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
l i a  C a r tu ja
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de luna, ‘ j  ^
Frt9 dñDlef dneitó ádstee*aWecim^*o!*^\nac?edWo cosechero
dcSSÓs ttotos do Vacp̂^̂^̂^̂  ̂ í
derlo á los siguientes PRECIOS:
1̂ 4 1 arb. de V ald^eña tinto legitimo, Ptas.
O A J A  M D N I O I F A L i






Baldosas de vidrio para ]
solerías.
T a l le r e s  d e  g^rabar c r is ta le s
Félix Martín










Devolución ingreso indebido, . 
Baños Marmolejo áun ordenanza. 
Gastos menores. . • . . ■
Socorros á domicilio.. .
Instrucción pública. . . .  
Academia Declamación. .
Relojes públicos . .
Camilleros. . . . . .
C lín ic a  O d o n to ló g ic a  d i r ig id a  p o r
DON SALVADOR MARQUEZ
Cirujano Dentista, Acera de la Marina 27, principal 
Dentaduras al alcance de todas las fortunas, 
Dientes de Pivot, coronas de oro y empastes plati­
no y porcelana.
Trabajo especial en orificaciones. Extracciones 
sin dolor y sin peligro. Asepsia completa y rigu­
rosa.
J o s é  I m p e l l i t i e r i  Médico-Cirujano 
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á2 . .
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO. ^ «
M o lin a  L a r io ,  5 , p is o  2 .
En los acreditados baños de La Estrella,^ tiene su 













O p e r a r í a s
Para fábrica de Estuches, se necesitan, Maes­
tras, Oficialas y aprendizas.
Informarán en esta Administración.
Total. . 
Para el día 19.
2.190,81
118,96
Igual á. . . .
El Depositario municipal, Uxis de Messa. 




Ha cesado en el cargo la maestra interina de Mi- 
jas doña Antonia Sola, por haber sido trasladada á 
Periana.
M A D E R A S ,
Hijos de Pedro Vaíls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Docto 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
elegante y acreditado estabíecimiento de ba­
ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es-
t)̂ fÍ2L
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Sep­
tiembre. . '  , '  ,







1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ii4id. id. id. .
Lín litro id. Id. .
Botella de 3i4 de litro.





o lv id a r  l a s  s e ñ a s : c a l le  S a n  J u a n  d.© D io s , 2 6
ll2 id. id. id. id. »
ll4 id. id. id. id. »
Un litro Valdepefia8tinto legitimo.pt. 
botella de 3i4 de litro.
N O TA ..-TaSénfa^ytn“ dichTcasrV^^^^^^ ¿ 3 pesetas arroba.-UnlItro 0‘25
céntimos.--Con casco ^  establetimiento abonará el valor
de M pesetas^al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muñid-
?L fue '1 lv .„o .4 .1cn .—
0
mismo dueño en calle Capuchinos núm. 5,
y
S U C E S O R E S  d e  A .  M O Ñ T A R G O N
FABRICA DE P IA ^ S  .Mxuacén do música © iastrwmoatos
oran surtido e „ f  t o s  y
-Instrumentos músicos de todas clases. AÍmefía”* Paseo del Príncipe 12.Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5 Almena, J ^ s e o u e i ^
Venta al contado y a plazos. Composturas y reparaciones
S a * n .  E l d e £ D i a s @
ACADEMIA GENERAL Y TÉCNICA
N i k e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob- j 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y jperfecto.
J .  Gaueía Vázquez
Carmen 36, (FARM ACIA).—Málaga Servicio da  la tarde
El Llavero Del Extranjero
Se ha posesionado de la escuela pública de ni- 
fína rift Periána. don Enrique Lobillo Rosa.
Pósi-C irc u la r .—La Delegación Regia de 
tos ha publicado la circular siguiente;
1.0 Las subastas, tanto de los granos como 
de los demás bienes que posean los Pósitos,se 
celebrarán ante el Alcalde, el Síndico, el De­
positario, el Cura párroco, el Médico titular, 
el Profesor de instrucción pública, dos mayo­
res contribuyentes y el Secretario del Ayunta­
miento.
Si hubiere en la localidad vanas personas 
que desempeñaran cada una de estas profesio­
nes, se designarán los más antiguos para los 
efectos de esta circular.
En el caso de que el Delegado Regio, á pro­
puesta del Ingeniero de la Sección provincial 
de Pósitos, creyese oportuno nombrar un Sub­
delegado de visita, dicho funcionario presidí- 
xá 'd  seto
2.® Las Secciones provinciales de Pósitos 
darán cuenta del anuncio de subasta á la De­
legación Regia con quince días de anticipa­
ción, acompañando un ejemplar del Boletín 
oficial en que se hubiere anunciado, y, al pro­
pio tiempo, una relación en la que conste el 
precio medio de los granos en la última sema­
na en los distintos partidos judiciales de la 
provincia.
Inmediatamente el Jefe de la Sección proce­
derá á extender los nombramientos que se or­
denan en el apartado 1 para que presencien 
la subasta y la autoricen con su firma, rogán­
doles en nombre de esta Delegación acepten 
el cargo y honren dicho acto con su presen­
cia.
De tales nombramientos dará cuenta la Se­
cción á este Centro.
S u b a s ta  p r ó x im a .—Hallándose deposita­
dos hace más de un año en los almacenes que 
en esta ciudad tiene establecidos la Compañia 
de los Ferrocarriles Andaluces varios efectos 
y mercancías que no han sido retirados por 
sus dueños, se les invita por medio del presen­
te anuncio, á fin de que en el plazo de treinta 
dias se presenten á recogerlos, en la inteligen­
cia de que si dejasen de hacerlo, se procederá 
á su venta en pública subasta, según está pre­
venido en el artículo 181 del Reglamento de 
policía de ferrocarriles 8 de Septiembre de 
1878 y real orden de l.° de Abril de 1887, á cu­
yo efecto se ha señalado el día 16 de Octubre 
próximo, á las once de la mañana, para llevar 
á cabo dicho acto en el local destinado ai 
efecto.
Lo que se anuncia al público para su cono­
cimiento y efectos correspondientes, pudiendo 
las personas que deseen interesarse en dicha 
s ú b i t a  pasar á ver los efectos que deben ven­
derse los tres dias antes del señalado para su 
enagenación.
D e  m in a s .—Don Arturo Adrines y Marce­
na vecino de Gibraltar, ha presentado soli­
citud pidiendo veintidós pertenencias para una 
de plomo con el nombre «Nuestra Señora de 
Luján>, sita en el paraje Los Bancales, térmi­
no de Benalauría. . , ,
También ha interesado don Angel Lavag- 
na Bado, vecino de Málaga, diez y ocho per­
tenencias para una mina de cobre titulada «San 
luán», sita en el partido de Galicia y «San 
Antón», de este término municipal.
Magistrado.—Acompañado de su señora é 
hija ha llegado á Málaga el magistrado de la 
Audiencia de Cádiz, don Juan A. Betes.
Enfermo,—Hállase enfermo el ex-alcalde 
de Málaga, don Salvador Solier Pacheco. 
Deseárnosle alivio.
M e jo r ía .—Se encuentra bastante aliviado 
de la dolencia que sufre, el Sr. D. Félix Beja- 
rano, hijo de los condes de Navas del Tajó. 
Nos alegramos.
(3u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el E lix ir  
Estomacal de Saiz de Carlos.
Tenep en cuenta 
que para los cuidados de la toilete, nada reem­
plaza las propiedades del Alcohol de Menta 
RICQLES; suaviza la piel, le da gran frescura 
haee itpsBj^arecér las manchas rojas y quita el
D e  K a ¿ rtn a
Femando Rodríguez
SANTOS, 14.—MALAGA 
noiaiiicvíiíiiooto-iide rerréteñá, Batería de oóf;, 
I ciña y Herramientas de todas clases
(Fundada por Don Angel Blanco Bernett)
D i r e c t o r :  D o n  Manuel Aguilar do Castro
L ic e n o ia d o  e n  F i ló s o ñ a  y  L e t r a s
Bachillerato. Comercio, Magisterio é Idiomas.-^Preparación para todas las Carreras Civiles y 
lltares^-Priraeía enseñanza, Superior, Elemental y de Párvulos.-Alumnos internos, medio pensio- |  
nistas y externos.—Queda abierta la mátrícula en este Centro. ■ ^
11, Flaza do Riego, 11
Q r a n d e s  r e f o r m a s
B o »  l a s  q.*u.© I x a x i  H e c 3 : i O
e n
DE
E ^ o t o i r x a f i a
Según
16 Septiembre 1 ^ .
• ■ r - ,D © F - a r í s
Le Fígaro, las condiciones de paz | F . G IN IÉ N E Z  L U C E M A
tajosos, se venden^ Lotes de Batería de Cocina,
Han quedado expuestas al público por diez! ̂  
dias, en esta Comandancia, las listas de los mo- i 9Ú"12j90 y 19,75 en adelante hasta fSO Ptas.
zos á quienes corresponde servir en la Armada el 
año próximo.
Ayer fondearon en el puerto, procedentes de 
Vigo, los torpederos ingleses núm. 328 y 329, sa­
liendo poco después para la mar.
Parte marítimo:
Melilla 17,10 mañana.
Viento N. E. frescachón. iVlar llana. Buen ca­
riz.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy 
la Tesorería de Hacienda 38.813,75 pesetas.
Para favorecer al público con precios mt^ ven?[ fijadá^ por Drude consisten en el pago de in
demmzaciones por los asesinatos y robos co­
metidos, entrega de los autores respectivos, y 
rehenes en garantía del cumplimiento. 
i'También afirma el susodicho periódico que, 
á juzgar por las manifestaciones de Regnault, 
no se han entablado negociaciones con los 
marroquíes, exigiéndose que se sometan sin 
condiciones.
Incendio
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com- 





F A B R IC A N T E S  D E  A LC O H O L VIN IC O
Venden con todos los derechos pagados. Gloria] 
de 97 á 40, pesetas la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, valde-] 
peñas tinto á 5‘50.
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6'50, 
Montilla á7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Himen.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
El Depositario pagador, 12, importantes 756,51
17 pesetas, Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y láli - - - - -  . . . _ .Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real, me-j
pes¿ta%TobTretencfonesh;aará
en los haberes de Agosto.
Don Juan Bautista Fernández Torres, uno de 
3.000 pesetas para optar á subasta.
Por lá Dirección general da la Deuda y Clases 
pasivas se han concedido pensiones de 2,50 pese­
tas á los soldados de infantería licenciados Fer­
nando Garrido Pérez y Manuel Corrales Balleste­
ros, por las cruce» del mérito militar que poseen.
Escritorio, Alameda 2i
De tránsito y á depósito 150 menos.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
D. Rosendo Jiménez Coello, primer teniente de 
infantería, con 168,75 pesetas mensuales.
D. Augusto Gar.cia Huerga, sargento de carabi­
neros, con 30 pesetas.
D. Cristóbal Cárdenas, carabinero, con 28,50 pe­
setas.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
M
FELIX SAENZ CALVO
Habiendo recibido esta casa , importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselinas, 
Gasas, é infinidad de artículos propios de estación 
se realizan con gran rebajas de precios.
Grandes colecciones en pañería, Alpacas y driles 
para caballeros.
Sección de sasts?eria
Se confeccionan toda clase de trages para taba- 
lleros á precio económicos.
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bado el padrón del impuesto de cédulas persona-rj 
Ies del año actual del pueblo de Almárgen.
CAFE
Por la Dirección general de 'la  Deuda y Cla­
ses pasivas se concede licencia sin tiempo limitar 
do para la República Argentina á D. Félix Pavía 
Estula, primer teniente de infantería retirado.
Esta Delegación pone en conocimiento de los in­
teresados que la subasta celebrada el dia 10 del 
actual, de las minas anunciadas á‘ este finen el 
Boletín OjícM de la’provincia'del 6 dél corriente, 
queda anulada, y las que habían de celebrarse en 
los dias 17 y 24 del presente mes, suspendidas 
hasta que esta Delegación acuerde subastarlas 
nuevamente.
B lii eiPSIEll DE ESFiD
P r é s ta m o s  a m o r t i s a l t le s  a l  4 ,2 5  0{0 d e  
lo te i^és  a n u a l
Este establecimiento hacé á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas préstamos en metálico, 
reembolsables por anualidades calculadas de ma­
nera que el capital recibido quede amortizado en 
un periodo de cinco á cincuenta años á voluntad 
del peticionario.
Para más antecedentes dirigirse ál Representan­
te en esta capital D. Emilio de Oliva, calle de Juan 





Artículos de electro plata. Platería.
Relojes de todas clases. Novedades para regalos 
Compra, pagando altos precios de oro, plata 
y alhajas antiguas. ’ ^
B e p a r a c ió n  d e  r e lo je s  co n  g a r a n t í a
ANTONIO RABON
Fébrica: Ollepias 23
V e ii ta  a l  p o r  m e n o r




Plaza de la Gonstitución.—Aíd/oga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del dia. Queda abierta al público la Ne 
verla. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO ADOMICILIO 
Entrada por la calle de SanTelmo. (Patio de la 
Parra.)
Telegrafían de Murgillembach que un vio** 
lento incendio destruyó ochenta casas.
Las pérdidas se calculan en tres millones.
De Casublanca
Ayer desertó un soldado francés, refugián­
dose en el campamento español con la preten­
sión de sentar plaza, fundándose en que el 
ejército español le inspiraba grandes sim­
patías.
Comunicóse lo  ocurrido á Drude, quien dis­
puso que un cabo y cuatro soldados lo condu­
jeran á la ciudad.
—Ha fondeado en ia bahía el buque espa- 
’ñcÁ jam es Haynes, que trae de Ceuta material 
de guerra.
- S e  reciben escasas noticias del campo 
moro.
DeNew-Yoi*k
Las autoridades de una localidad del depar­
tamento detuvieron á un súbdito turco llamado 
Alí-Saehireff,delque se obtuvieron importantes 
revelaciones. ,
Confesó que forma parte de una sociedad 
secreta establecida en Constantinopla, que se 
propone asesinar &1 sultán Abdul-Hamid.
Los asociados proyectaban disparar sus fu ­
siles desde diez puntos distintos, cuando el 
sultán acudiera al próximo Selamlik.
El Gobierno yanki ha transmitido el opor- 
tüho aviso á la policía otomana.
€ a l l a d D C © m p a M a , 6 y ' 8 ' - ”
Nueya galería con todos los adelantos y  comodidades.
En aparatos, lo mejor y  más nuevo para el mejor perfeccionamiento
tra b a jo s . ,
Se re tra ta  por todos los procedimientos conocidos hasta  el día. 
Precios desde lo más barato á lo más superior.
V is ita r  la  Exposición de e s ta  ca sa , a b ie r ta  to d o s los d ías.
C o n sp a M a  6  y  8
de lo
Frente á la Farmacia de Canales
M A Z .A O A
De Roma
E l l ib r o  v e r  dé
Tittóni prepara ú  Libro verde, en el que se 
relatan las entrevistas sensacionales que tuvie­
ron efecto este verano.
S u s titB c ió n
Asegúrase que en breve sustituirá Vannu- 
teili á Meriry del Val en la secretaría de Estado.
TOS PASTILLAS(BALSÁMICAS AL CREÓS’OTAl) 
Son tan eficaces, que aun en los casos; más re-i 
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al énfermeios trastornos á queda lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descáhsar du­




Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
de/ Mar.—MúlagaPuerta
V E M T A N A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisada», 
de nueva eonstueeión y propias por su tamaño, pa* 
ra almacén. En esta redacción informarán.
Los Extremeños
Á b so lú é ió ii
Ha sido absuelto el director del periódico 
La vozpú&//ca, procesado por la publicación 
de supuestas injurias al rey Carlos.
H u e lg a
La huelga de panaderos se ha agravado li** 
geramente.
Varios repartidores efectúan la distribución 
de pan, custodiados por la poli,cía.'
A dqüi& ición
El candidato á la jefatura del partido rege­
nerador, Texeira Souza, ha adquirido el perió­
dico As Navidades.
R e a p a r ic ió n  
Ha reaparecido el diario La Vanguard¡ia.
un
Pedro Fernández.—Nueva 64
Salchichón Vich superior de 7 y 7.50 otas, 
kilo.
Jamones de Ronda y gallegos por piezas, á 4.15 





El coronel dei regimiento de caballería ha 
i  inspeccionado el cuartel de San Fernando,don-
—De Sevilla se espera una batería de mon­
taña. ■ ,De San Sebastián
Ha dicho Allende que el ministro de Francia 
en Tánger marchó á Casáblanca, debiendo su­
ponerse que lleva órdenes respecto á las con­
diciones en que habtáñ de someterse las cá- 
bilas.
También manifestó que, según telegramas 
oficiales de Melilla, la noche del 10 atacó la 
cábila de Béni Maguz el campamento del caid 
Gelalie, por haber impuesto tributo á nombre 
del pretendiente.
La cábila agresora fué rechazada y las fuer- 
del Roghi arrasaron sus aduares.
De Vlgo
En la carretera de Redondela chocaion dos 
automóviles, ocupado uno por don Eduardo 
Gasset y sus tres hitos, y  el otro por don Lau­
reano Salgado y dos amigos.
Comprendiendo el señor Gasset que era ine­
vitable el choque, volvió el carruaje de costa­
do para aguantar la embestida.
Poco después del accidente pasó otro auto­
móvil,conduciendo á los marqueses de Aranda 
y á los condes de Buena Esperanza, quienes 
se dirigían á almorzar á la quinta de los mar­
queses de Elduayen.
Este último vehículo y las personas que lo 
ocupaban regresaron inmediatamente á Vigo, 
trayendo ia noticia^del desagradable suceso.
Sin pérdida de tiempo salieron dos automó­
viles para el lugar de la ocurrencia, donde re­
cogieron á los eolisionistas.
Ambos . carruajes se hallan destrozados, 
pero, por fortuna, todps los viajeros;resultaron 
ilesos.
Do Vitoria
El regimiento de Cuenca marchó á Murguia 
donde estará más de una semana adiestrándo­
se en la práctica de tiro.
Hoy llegó el regimiento de Guipúzcoa, qué 
ha permanecido un año en Orduña.
En la estación fué recibido por el general 
Tablas y otros militares. ^
De B alam anea^
El regimiento de caball^ ia de Albuera, de 
guarnición en esta^plaza, marciiará á Monfor- 
te el próximo dolmingo en dos trenes especia­
les, al objeto de figurar en las maniobras.
Dicho regimiento irá dividido en tres escua­
drones, en pie de guerra.
Más de San Sebastián
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y de3 ki-I de se alojará la fuerza de su mando, que viene
los en adelánte á 4.75 pesetas kilo.
Longaniza de la casa, 1 kilo 3 ptas. y de 3 en 
adelante á 2,75 pesetas kilo.
Chorizos de Candelario, á 2.65 pesetas docena. 
Id. de puro lomo á 6.25 pesetas kilo.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pesetas kilo. 
Latas de mortadella de 2 kilos á 2.400 gramos, 
á 6.25 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo. 
SERVICIO A DOMICILIO
en expectación de embarque.
—Muy pronto se aprovisionará de carbón 
el crücero Cárlos V, ¡reemplazándole en Tán­
ger el Princesa de Asturias.
—El miércoles marchará á Larache el caño­
nero General Concha.
—Se ha trasladado i  los muelles todo el ma­
terial de guerra y víveres que ha de condugU ¿ 
Casablanca un buque mercante»
servicio activo no puedan dedicarse á la pre­
paración de opositores á ingreso en el cuerpo.
—Promoviendo á jefe de centro de telégra­
fos á don Ricardo Castañeda Silvera.
—Declarando invadida por la filoxera, la 
provincia de Avila.
—Concurso para la ejecución de las obras 
necesarias en la dársena núm. 1, del puerto de 
Cádiz.
S o r p r e s a  ■
Ayer produjo en la Bolsa gran sorpresa que 
no se admitieran en cotización los títulos arnor- 
tizables de 500 pesetas. (
Súpose, algo más tarde, que ,el Bolejtín de 
cotización publicaba la siguiente advertencia: 
El juzgado de primera instancia del Centro, en 
providencia dictada e l l l  de Septiembre, ha 
acordado suspender la negociación de todos 
los títulos de la deuda amorttzable ai cinco por 
ciento, segunda emisión, correspondiente á 
las series A. B. C. D. E. y F.
Los concurrentes se mostraron asombradQ's 
no explicándose tal determinación.
Algunos supusieron que obedecía á un r/)bo 
importantísimo, ascendente á diez millones dé 
pesetas. Quienes afirmabari esto, creían me s\ 
canjear lás carpetas provisionales de ambrtiza- 
ble por títulos definitivos de la s e g u r a  emi­
sión, fueron sustraídos varios. /
Ignósase si los títulos están i^^erados ó 
sin numerar; *i se hallaran nunlt^ados sería fá­
cil el descubrimiento por los^ libros de la Di­
rección de la Deuda, ^
Se dice que los títulos debieron ser sustraí­
dos ántes de numerarlps, y  los ladrones Ilép - 
ton este requisito ál azar,
EljuezTia dictado prpvicencia de Süsj^en- 
sión,. á virtud de denuncia, excluyendo Juica­
mente la serie A de 500 p éseo s, ^  tanto 
que las otras series valen 2.500^ s'odo 12.500, 
25.000 y 50.000 pesetas. /
Estos títu l^ tám pocíM ^ cotizado en 
Barcelona y BUbaOj.^^
; Bl m in i^ ^  de la G o b p í^c ió n  decretó ano­
che n ^ v a s  cesantías, ;Síciendo, al explicarlas, 
que Juzgaba necesari);lcontlnuar enérgicamente 
% labor que setien.tí' impuesta de reformar la 
policía.
Cíipculap
Nos á seg u r^  que Laclerva prepara una 
circular dirigida á los gobernadores recordán­
doles pde todos los establecimientos públicos
reyesmarcharán á La Granja el 18 en la np- 
che. '
—La relná Cristina permanecer4.nrt mes en 
Viena.
Sal
j  u . j  . . ‘̂ ohJ^restáurants, cafés y otros deben cerrarse









El diario oficial de hoy publica, entre otras; 
las siguientes disposiciones:
Ordenando que los empleados dé correos en
R egresos
Para el viernes tienen anunciado su regreso 
los Sres. Allende y Sampedro.
También Osma llegará á fines de la presen­
te semana.
Reuniones ministeriales
El Gobierno se reunirá frecuentemente para 
examinarlos proyectos que han de ser lleva­
dos á las cortes.
Desesperanza
Conocido periodista que ha habladjo con un 




D O S  B O I C X O M B S
Mie3»eoles IS d© @epti©iaifei?e d© tB 0 7
‘ Alemania se hala: contrariada en vista del gira 
' flue toma la en stión marroquí, por lo cual alé­
lase su esperan :a de tener influencia comercial 
enelMogreb.
I  Estrafiale bailante que se haya tomado co- 
mo base de op raciones la plaza de Casablan- 
ca centro del (omercio alemw^n, desde donde 
irradia á Moga lor y Tetuán.
Queda des va lecido, agrega, el sueño de una 
inteligencia hi^ano-germ ánica, puesto que 
España tiene eif Cháfarinas el dominio de la 
linea de Muluyi y puede muy bien equilibrar 
los intereses de Francia en Marruecos por 
constituir dicha plaza el fondeadero más estra­
tégico de aquel a parte de Africa.
\  virtud de ü l planteamiento, ninguna p§- 
tencia podria 030nerse á una acción asi desa- 
rfolladapor Ingaterra, Francia y España.
Persoiaal d© vigilanéla
Prosiguen lai cesantías en el personal de 
vigilancia. Ayef se decretaron veinte y cinco.
Las que se lle/an hechas exceden de las dos
terceras partes iel cuerpo. ¡
Anúnciase upa investigación que se exten-1 
derá al cuerpo üe seguridad.
El ci©i? í?i'© d© los teatros
Una comisifti de la Sociedad de autores vi- 
 ̂ sitó anoche á Maura para suplicarle que inter- 
i ceda cerca de Lacierva á fin de que se modifi- 
4 Quen las medidas adoptadas respecto á la hora 
J  del cierre de Iqs teatros.
■ El ministro,sifianifestó anoche que anterior­
mente y por qonsejo de los autores, las empre­
sas le hicietidn indicaciones para que permitie­
ra acabar e n ; domingo los espectáculos algo 
i mas tarde y accediera á que las señoras 




D e  T á n g e r
Regnault conferen-
D ©
Están en huelga los mineros de algunas ex­
plotaciones.
—El ilustre catedrático y diputado republi­
cano don Melquíades Alvarez,'ha desmentido 
los rumores que lo suponen próximo á ingre­
sar en la monarquía.
Dice que.no ha desmentido antes la especie 
por que no le dió importancia, y juzgaba ridi­
cula una declaración.
Los rumores fueron motivados por una mala 
interpretación, pues todo lo que le atribuye­
ron se refiere á cuestiones sociales, sin que las 
políticas se mezclen .para nada en el asunto. ,
La conf,erencia que dió en Huelva será aná­
loga á otra que dará en Bilbao, no se sabe en 
qué fecha, aunque quizás no pueda celebrarse 
á causa de sus muchas ocupaciones.
B© Avila
Ayer se registró en esta ciudad una tempe­
ratura de tres grados.
Más d© Ceuta
I El Ayuntamiento ha costeado solemnes fu­
nerales por el descanso eterno del general 
¡Fernández Bernal.
Presidió el coronel Bernalj hermanó del fi­
nado. B© Toi?i?elavega ,
Durante la representación de Raido de cam­
panas se promovió un escándalo, suspendién­
dose la función.
El director dé la compañía está preso.
El alcalde ha prohibido que se canten cou­
plets que no estén en el libreto.
•B.© Pamplona 
Se preparan obsequios en honor de los ofi 
cíales de artillería venidos para inaugurar *= 
castillo de San Cristóbal.
Be San ©elbastián
Los doctores Alabern, Grínda, Moore y 
Cástañeda se reunieron á las siete y media en 
palacio para examinar él resultado de la ope-' 
ración practicada al rey.
La reunión no tuvo carácter alarmante.^ 
—Allende confirmó que las negociaciones
Bolsa d® Madrid
|D ía^6 iD ía l7
4 por 100 interior contado.......... |  81,8o| 81,90
5 por 100 am oríizable...............Í000,00|l00,70^
Cédulas 5 por 100..................... |l03,25|l03,25
Cédulas 4 por ÍOO................... . |000,00|000,OG




París á la v ista............. ............. i 13,55| 13,45
Londres á la v ista ...................... i 28,53i 28,54
TELEBRÁMÁS DE ULTIMA hOBA 
18 Septiembre 1907. 
Mandos m ilitares 
Se asegura que al terminar este mes se fir­
mará una extensa combinación de mandos mi­
litares.
B© San Sel^astián
Los reyes empezarán mañana las visitas de 
despedida.
Movaeión d® contrato
En virtud del proyecto de comunicaciones 
marítimas, se sacará á subasta el servicio de 
correos que hace la Compañía Trasatlántica, 
cuyo contrato está á punto de terminar.
el
rifrlife lteo sam en tfpa ia  paz “  Casablatica se^subordinañ á las con-
S? o r e ja s  aguas potables coa las que hoy es d.clones  ̂ ^
le enbegP á tio7de c S b ' i e !  V  ,
c a t e d t d o a í a c a l í "  \  J ,  - U  infanta Isabel visitó los alrededores de
Aseeurase que Regnault marchará á Rabat , la población 




Oran Restauraní y tienda de víaos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1'50 
en adelante.
i A diario callos á la Qenovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriíss del cosechero Ale 
Isndro Moreno, de Lucehá, que se expenden en 
La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
Cantina Americana
Gx*an coiafÍt@]í?ía y pastelería
Antonio Eepullo
E s p e c e r ía s  6  y  8  M álag  
Esta casa, al objeto de corresponder con la nu­
merosa clientela que todos Iss años la visita, ha 
establecido durante la temporada veraniega y ex 
elusivamente para forasteros, una sección que tie­
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes’re­
galos á todas las familias que durante su estancia 
—El rev recibió á los oficiales extrangeros i en esta población, consuman los renombrados y 
lau e  asisten al Concurso hípico, al director de exquisitos pasteless, dulces, bombones, pastas, 
‘ S m u n S o n e s y  á otras í^ers¿nalidades. leeryeaas y refresco de todas clases,Tengan pre- 
—Allende despachó con don Alfonso.. i.__ -__





B e á fe s o .
Granos
. . . . . . .  50 rls
...................... .....  . 35 »
. . . . . .* . 28 > 
. . . . . . .  22 >
. . . . . . .  20 »
-Délos montes de M álaga,'don­
de haipasado las vacaciones, regresó ayer 
nuesír^ estimado amigo el catedrático de la 
Escuelá Superior de Comeicio,tíon José María 
Cañizaires.
P é s im e .—El claustro de esta Escuela Su­
perior de Comercio ha enviado expresiva co- 
municí^ión de pésame al Subsecretario del 
Ministerio de Instrucción pública, don Céjar 
Silió, con motivo del fallecimiento de su seño­
ra madre. ,
L o s  fu e g o s  a r t i f ic ia le s  d e  M e lilla .— 
Como nuestro corresponsal en aquella plaza, 
consignó en su reseña dé los festejos que los 
fuegos artificiales habían sido silbados y que
nuestro puerto el buque de guerra Martin 
Alonso Pinzón, que ha permanecido en Alme­
ría varios días, con, motivo de la huelga de 
; cargadores de aquel muelle.
E x p o r ta c ió n  á  C u b a .—El consulado de 
la República de Cuba previene á los exporta-
fp ¡™ té líic o  m  de f e  í a f  f a c S s ‘‘f o f  u f a "  ' l l
^ íidonosilue  hagamos 1 presenten al objeto de su certificación,cen dicha industria, rOcc.naonos q g _ ¿jcjios ejemplares tres se destinan al
constar que ninguno de lo s ' pirotécnicos de 
Málaga es el autor de los fuegos quemados en 
Melilla en los últimos festejos.
Conviene esta aclaración á su buen crédito 
profesional y nos complacemos en hacerla.
C o m isio n e s .—Ayer se reunióla comisión 
municipal de Hacienda, ' , ,
Para el áábado ha sido citada la de Ornato; 
y Obras públicas. ¡
R e c o n o c im ie n to .—Hoy será recónocido 
el demente José López Molina, cuyo ingreso 
en el Manicon.io se ha interesado.
E n  l a  p e r r e r a .—En la perrera municipal 
se están practicando algunas obras de reforma.
Suáre2! d e  F ig u e r o a .—En el expreso de 
la mañana llegó ayer á está capital el diputado 
don Adolfo Suárez de Figueroa.
D e fu n c ió n .—En el Hospital Noble ha fa­
llecido la señorita Carmen de Guevara y Ro­
dríguez, hermana política del coronel de cara­
bineros retirado don Emilio Nogueras, 
Enviamos el pésame á la familia. 
E n fe rú io .—Se encuentra enfermo el co­
merciante don Francisco Echecopar.
Le deseamos alivio.
E d ificio .—Créese que para primeros de año
Consulado y uno al cargador.
Los impresos délas facturas referidas se ad­
quieren en el establecimiento Siglo X X .
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores;
D. Francisco Pérez Santiago, D, Luis Ro­
dríguez Martín, D. Ricardo Kuiz Aguüar, don 
Juan Quintero Díaz, D. José Vilar, D. Julio 
Márquez, D .“’ Carmen Torres, D. Eulogio De- 
lor, D. Luis Berral, D. Manuel Rodríguez, don 
Juan Sanz, D. P . Cañamero, D. F. López, don 
A. Harrison, D. J. Corrales, D. Manuel Vir- 
manos, D. José Fernández, D. JuanPonce y 
D. Antonio Jiménez.
A I H o s p i ta l .—Desde la casa de socorro 
de la calle Alcazabilla, donde se presentó, pa­
só ayer al Hospital civil el enfermo Juan Mu­
ñoz Aeosta.
H o ta le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
kuropa: D. José González.
Colón: D. Hipólito Molina, D. José Velo, 
D. Antonio Berdugo, D. José Iñiguez y D. Jo­
sé Sánchez.
M u e r te  r e p e n t in a .  — Una faenera que
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás ac« 
cesorios. motocicletas y bicle- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 
Wauderer y Naumatm. Ventas al 
por mayor. Alquiler y á plazos á 25 
pesetas mensuales.
F i f a x a e i s c o  G a r © i a  
A la m e d a  S 4
cultauvo de guardia apreció y ci|ró á Verdugo 
varias quemaduras é incrustaciones de pólvo­
ra en las manos, barba y cara anterior del 
cuello.
Las heridas más graves son las da la mano 
izquierda, de la cual perdió las últimas falan­
ges de los dedos.
Después de curado pasó al Hospital civil.
P e n s ió n .—Se ha dispuesto que se abone 
en Granada la pensión que en Málaga disfruta 
don José Sedaño.
D e g r a v e d a d .—Se encuentra enfermo de 
gravedad el notable profesor de canto y piano 
don Angel Pettenghi.
De todas veras deseamos su aiivio.
V ia je  d e  n o v io s .—En viaje de novios 
ayer llegaron á Málaga él concejal granadino 
don Antonio Ortega Ramos y su esposa doña 
Encarnación Collaníes Fuentes.
A  G r a n a d a .- H a  regresado á Granada 
don Fernando Pérez Soto, con su familia.
T í tu lo .—Se ha expedido título de licencia­
do en farmacia á favor de don Francisco Ca­
nales y Márquez.
. . .  s Según nos manifiesta dicho ministro el rey 
R e c o n o c im ie n to  |  tnarchará el día 21 á Galicia y las reinas el 23,
D rudeha te leg ra fia d o  q u e  la s  fu erzas prac-|¿Qj=¡^ Yjj,totia y doña C ristina á
tícaron un reconocimiento al Este de Lasa-
blanca. ^ «n I Don.Carlos y el infantito Fernando presen-
Las tropas avanzaron ocho kilómetros, e n - , carreras de caballos, cuyo resultado
conírando grupitos de moros que fueron re-^ gj
chazados.! „  i Obtuvo el l)rimer premio Verderón, e lse -
C ond iciones  ̂gundo Langostero, el tercero Imitador y el
Los delegados de las cabilas aceptaron la s ,
Be Osboa
Los reyes felicitaron al ministro de la Gucr^ 'S ib f e f ó n  d e i S  radió dej
midteM en ^  cM rí^ ^ r í '^ é r d t ^ y  armada por la victoria de Ango-
sa lie n d o T e sp o n sa b in la ^ a b ^ e l^ M a g h z S flS -E l^ p o lítíc o ^ d T S n h a  ha declarado qué 
can, y además el castigo que el Magh es monárquicos debieran décir al rey:
^  desarmará á
Quledhasin'^dimientos adoptados por los partidos monar- 
D S d j S o r i ' S ^ i ^ i p a l d e l o s d i s t u ^
En C ajblanca se abrirá un mercado. , |
T odoslos que se dediquen al conírabando j 17 Seotiembre 1907
déarmasí&erán entregados y se c o n c e p t u a r á n . « ti, 
coh'o priiioneros de guerra. | P © F i2 ia m © ]a ® ia
E ad a ^ b ila  deposiísrá en rehenes un no-- osm a permanecerá algún tiempo en el ex-
tdbiS' \\; • * tr3nfi[GfG* 'íA in d ^n izac ió n  la discutirá^ Francia con ̂  Ahora seencuéntra-en París, desde donde 
Marruecoáv , . . . . .  ««" regresará áC arlsbád.Los delegados de las kábilas han pedido uní V i a j e s ^ ©  lo ®
plazo d eíás |é te : t e m p e r a t u r a  |  El 21 marchará el rey desde San Sebastián á
partirá para La OraBia el 23.
es bastan te llev^a. ^  |  Doña Cristina irá á  Madrid.
ik I  K o b o  d ©  t í t u l o s
S o S b l f i i l s t á ^ ^ ^ ^  bandos,! El juzgado activa el proceso instruido por
uno í a v o r *  al sultán legítimo y el
vapor C 0 B ~
destino á la escolta del bultán. -G. D. E. y F. que carezcan del sebo seco ó
, . M d s  d ©  T á s a g © ! ?  , |  numeración dé ceros de la izquíerda._
La ̂ idetpia de viruela se extiende. , |  Estas aclaraciones las ha hecho la Junta Sin-
En ersconSulado se ha establecido un centro - ¿jg^i ¿ jQg agentes, 
de vacunación. , ■ , í I ¿ © y
-SahaX ^sm entido el asesinato de cuatro g j míjiistrodé la Gobernación présentaráá 
europét^s quXsálieron de su casa. fias cortes la ley reformando la policía.
L a c ie r v a S í? W ? h o y ? to ° f n F a n ^ ^  taperfal
5 oficialóS v 22 m arinttos muertos; 2 oficiales'resa y Fernando. | » bajo. . .
y 6 marinéi\os gravemente herides; y 2 oficia- « I . a B p o e a »  _ _ ¡Royaux . . . .
les y 6 marineros leves. . ,  . ri#. » Desmiente ¿o Fpoca que la memoria del F is - | _ » bajo. . .
Se atfibuW  ci incidente á j a  inflamación de * j gypj.gj.jjQ jgj^j^ ayer en el acto dé l as  Cuarta ., • • •
gases, estánd»óuÍ3^®^ta la culata del canón qnc |gpgj.^yya ¡qs tribunales, pueda , l^nja. . .
se iba á cargau. ;  fluencia desfavorable para el indulto de N á-.Q um ta . . . .
_T os talleres\n in e ro s de Kosakable, cerca i,gj.g I f b a ja . . .
de Kotavo, sé in ^ rid iaro n . _  ‘ a  l a s  m a n i o b r a s  [ Mejor com ente alto
Mientras s® ^  El día 19 marchará Primo de Rivera á San
un depósito de aguá, ahogándose t e  p gg^gg^j,^ para acompañar al rey á las manio-
'®eS ¿  accidenteVué causa de que el siniestro^^bras 
se extendiera.
Cuando pudo
c rv z  
sente que esta casa tiene más de un millón de ob 
jetos propios para regalos á precios sumamente 
económicos.
. Señores forasteros: Ño olvidar esta casa que re­
gala á los clientes qué son constantes.
Taller©® Fot® gsíáfieos
- D E -
M . R E Y
P ra m ia d o  e n  vai*i8,s e x p o s ic io n e s  - 
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 y 18 
MÁIiACI-A
Se hacen toda clase de retratos por los proce- 
dimientoo más modernos. Estos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel,
v al Alprt
Esta casa además de los procedimientos y ta­
maños usuales tiene ja  especialidad en lo siguien­
te: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos, Re­
tratos foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie-
podrán instalárselas oficinas de los Andalu-f trabajaba ayer en los almacenes de los señores 
" loque está levantando la com-1 Bévan y C.”',.situados én la calle de Casas ceces en el edificio que 
pañía, frente á los Campos Elíseos. , Campos, sufrió tan fuerte vómito de sangre.
0 a f é  B p o r t
S o r b e t e  # e l  d i a
Mantecado, leche merengada y fresa.
Desde mediódia avellana, Iimón,granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y íodá clase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre 
cios.
iiiHmaa«iOTiggliaíaM3̂ ^
S o b re sa lie n te .—En la Filarmónica seexa-|que quedó inuerta^n^^^^^ ^  distrito se
Por ello feiiciíaraos á la aplicada alumna y I San Miguel. . i.
á su mofesora señorita Visitación Baeza, cuya! J u n t a  d© A so c ia d o s .--P a ra  noy ha sido 
reDutación éxcelente es harto merecida. f citada la Junta municipal de asociados.
L o s  te lé fo n o s .—Se dice que uno dé los f Como de primera convocatoria, es pro abte
que han de tomar parte en la subasta del ser-r í que no se reúna.
vicio telefónico de Málaga es don José Dar-I D e v ia je .—En e! tren de las nueve y vem- 
gallo, inteligente jefe de Telégrafos. i ticinco marcharon á Madrid don Fernando Flo-
A  M elilla.—Con destino á Melilla, donde;res y don 1“®” . r.ry^asó
vá á sufrir condena, ha salido ayer tarde en el ' ^esta cir-
^n a iu u tiju u i. , , j  , ___I _En el exprés de las cinco marcharon á Ma-
R e g re s o .—Procedente de Almargen ha re- ¿ igggjiiero don Enrique de Nordiz, sub- 
gresado don Arturo Reyes. _  ̂ I ajrpctor de la Compañía Unión Resinera Espa-
Su compañero en la cieiitííica excursiOT, don , ^ Manuel García Larios, coraercian-
Narciso Díaz de Escovar, siguió para Ronda. | plaza. ,
E n  l a  A ia m e d á .—La banda municipal to-1 _ E n e l  correo general vino de Sevilla don 
có anoche, de 9 á 11, en la Alameda.  ̂ {Antonio Ramírez García.
Con tal motivo, la concurrencia en dicho si-1 3QQíedad F i la r m ó n ic a  R e a l  C o n se r-  
tiofué bastante'grande. f v a to r io  d e  M ú s ic a  « M aría  C ris tin a»
P ro p ie d a d  I n d u s t r i a l .—El Boletín matrícula para el curso de 1907 á 1908
1.. Industrial d e l Gd e l c o  | ’ adfa
Cambio® de Málaga.
d ía ' 16 Septiembre 
París á la vista. . . . • de 13.20 á 13.45
Londres á la vista. . . . de 28.53 á 28.57
Kamburgo á la vista . . . de 1.389 á 1.391 
D ía 17 Septiembre 
París á la v is ta . . . . . d e l 3  25 á l3.55
Londres á la vista , , . . de 28.48 á 28,53
Hamburgo á la vista . . .  de 1,389 á 1,391
Mercado d© pasas
P recios corrientes 
Hechura
cial de la Propiedad 
rriente inserta;
Patente de invención solicitada por don Fer­
mín Alarcón Manescau para una clasificadora 
de almendras.
—Marca de comercio solicitada por los se­
ñores Quirico López é hijos para distinguir
queda abierta en la Secretaría de este Centro 
I el día 20, de seis á once dé la noche.
El nuevo curso empezará el día 2 del próxi­
mo Octubre.
Málaga 18 de Septiembre de 1907.—El Se­
cretario, P. Gómez de Cádiz y  Gómez.
- D e  A lb a m a .—Ha regresado de Aljiama de
aguardientes de Ojén. Granada nuestro apreciáble amigo el conocido
—Idem de ídem La Oropéndola 1 intéDrete del Hotel Reina Victoria, don Luis
por don Juan de Leiva Aníunez para-úi8tmguir|““ ^^gjjgjjj_
medicamentos y drogas.  ̂ , I  l o s  to r o s  d e l  d o m in g o .—He aquí la re-
Dos trabajadores heridos
En el ferrocarril en construcción de Málaga 
á Torre/ del Mar, sitio conocido por Aimeíio- 
nes, ocurrió ayer una sensible desgracia.
Los trabajadores Antonio Florido Berlanga 
y Rafael Mateo Oviedo, aprovechando un rato 
de descanso,tumbároiise sobre una vía que por 
no ser precisamente la generaf estimaron que 
estaban á cubierto de todo peligro.
Desgraciadamente no fué así; una locomo­
tora tuvo precisión de entrar en el ramal dán­
dole fuerte topetazo á una vagoneta que al 
principio de la misma había.
La zorrilla corrió velozmente hasta tropezar 
con los cuerpos de los dos pobres obieros,que 
estaban durmiendo.
A los ayes de dolor que éstos proferían,acu­
dieron algunos compañeros, los cuales se 
apresuraron á conducirlos á la casa de soco­
rro de la barriada del Palo, distante unos dos 
kilómetros del lugar de la ocurrencia.
En el mencionado establecimiento benéfico 
fueron reconocidos por el facultativo señor 
Machuca y el practicante señor Fernández, 
apreciando y curando:
Al Antonio Florido una herida contusa, de 
cinco centímetros en la parte superior de la 
región accipiial, otra en la nariz, erosiones en 
la barba y región infraescapular izquierda y 
diversas contusiones en la espalda.
Al Rafael Mateo una contusión profunda que 
le pillaba desde el cuello hasta el extremo de 
la columna vertebral.
Ambos heridos se encontraban en grave es­
tado, siendo el segundo el de mas cuidado.
Después de auxiliados pasaron, en camillas, 
al Hospital civil.
El sucesofocurrió á las tres de la tarde.
Antonio Florido es de Málaga, cuenta vein­
tidós años, de estado soltero y habitante.en las 
(Casillas de Morales.
Rafael Mateos es de Periana, tiene igual 
edad que el anterior, también solíeroiy domici­



















—Idem de idem solicitada por don Teodoro 
Gross'Príes para distinguir un vino denomina­
do Málaga Quina.
—Ideiñ de Ídem solicitada por los señores 
Quirico López é hijos pará distinguir un vino 
dekola. , ,
—Un inodelo industrial para envases de fru­
ías y dulces concedido á don Leandro Veías- 
co e l l 2  de Agosto.
E x á n fe n e s .—En los exámenes verificados 
el día 16 del actual en el Conservatorio de, 
María Cristina, obtuvo la nota de sobresalien­
te en el cuarto año de solfeó y segundo de pia-
seña de los seis toros de don José Lozano que 
han de lidiarse en nuestro circo taurino el do 
mingo próximo:
N.° 3 Pesetas, berrendo en negro.
■ » 14 Av/ón, negro zaino.
» 11 Lenteja, castaño.
.  13V?omjbeotos, berrendo en negro.
> 32 Catalán, barroso.
> 54 Hebreo, idem.
» 7 Naranjito, jabonero.
Los seis bichos son de muchas arrobas y pi­
tones kilométricos.
C a íd a .—El cartero Obdulio Trigueros dió
deí í f o S S e ^ e  i S » ^  Joaquín wWa en Aurora, frac
rezZapico.
Felicitamos á tan distinguida señorita y á su 
profesor, nuestro apreciable amigo D. Eduar­
do Ocón. ,
—En los exámenes verificados ayer én el 
referido Conservatorio, obtuvieron la califica­
ción dé sobresaliente las distinguidas señori­
tas Carmen Franquelo y Dolores Pérez Del­
gado.
Nuestra enhorabuena á tan aventajadas 
aluninas, como á su profesora y profesor, res­
pectivamente, D.®'Eusebia Utrera y D. Diego 
del Pino.
Buq.ue d e  g u e r r a .  — Ha fondeado en
turándose la pierna derecha.
Después de curado en la casa de socorro 
correspondiente, pasó al Hospital civil.
IJn  h e r id o  g r a v e .—El niño de once años 
Pedro Verdugo Vallejo, habitante en la calie 
del Altozano, ri." 11, se encontraba ayer en el 
portal de su casa jugando con un petardo,cuan- 
do tuvo la desgracia de que este le estallara 
entre las manos.
Al ruido de la fortísima detonación .acudie­
ron los vecinos, encontrando al pobre chico 
con ambas manos destrozadas.
• En seguida lo llevaron á la próxima casa de 
socorro de la calle Mariblanca, donde el fa-
Espectá-cdlos públicos
Te atoo Vital Asa
El arte de ser bonita obtuvo ayer una inter­
pretación esmeradísima, como siempre que se 
representa.
La Sra. Calvó y Srías. Albalaí y Rodríguez 
lucen sus encantos en esta obra de un modo 
altamente sugestivo.
El túnel, representado después, fué también 
muy aplaudido, especialmente en la escena 
del tren, cuya decoración es de un gran efecto 
escénico
La penca de viznagas. Las doce de la noche y 
Apaga y  vámonos siguen atrayendo al público 
en gran número.
Teatro X̂ ara
Las dos reprises que tuvimos anoche fueron 
Las doce y media y  sereno y La revoltosa, ¡as 
cuales proporcionaron muchos aplausos á to­
dos los artistas, particularmente á la señora 
Garcerá y el Sr. Alaria.
E! Sr. Codeso muy discreto en sus papeles.
El primer reserva obtiene un nuevo éxito en 
cada represeiitáción.
En breve se estrenará La taberna, obra que, 
se está estudiando con verdadero interés por 
la compañía. Tales son sus méritos.
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se t dominado, quedaban des-]
traídas ciéñ casas^'s.B© Oapetown
Poinégafseel Cott^e¡o




B© PoEitéyodspa ,  ̂ .
Varios reclusos dé ésta cárcel se intoxica­
ron aUom ér sardinas puírefactás que Ies ven-
^ 'por f o r S e n v e n e n a m i e n t o  no reviste? hará para resolver Ik crisis agraria..
gravedad. I
B ©  T á r u a g © » ®  j  El presidente del Consejo ha pasado el día
Pordecreto del juez ha. sido procesado en gg^ando.
concvjálqqeab^eíéó j Aelarae^one®
• ,4 -• *^r\«wir*nnnt! rpíebrafon hov f Lacierva ha aclarado algunois conceptos en 
Caracterizados p ^ Galicia de ¡orden a la s  oposiciones de policía,
una reunión para tratar aei viaje |  encargada del nuevo reglamento
Saimerón. «omAn Tnriiña resal-!orocurará su cumplimiento, resolviendo acerca
Este J e  jinchos vía^hostilidád del 1 del extremo concerniente á los cesanjes del ra­
ta la indiferencia de muchos y |  tengan treinta y cinco anos y pue-
Beviaj©
En el rápido marchó á Galicia el marqués de 
Figueroa.
Práctica® d© tiro
El ministro de la Guerra estuvo en Cara- 
b^nchel presenciando las prácticas de la sec­
ción de Infantería de la Escuela central de tiro.
Bxpedientes
Besada llevará al primer Consejo los expe­
dientes relativos á los puertos de Motril y Rí- 
vadesella.
La crisi® agraria
Hasta que se recojan las cosechas nada se
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ga-
4p S i 6n acordóse abstenerse de
‘°A qS™ **Sste‘'t)artido que profese esas
“  La mensa ferrolana estima f racasado el mo- 
v i m S  solidario que se
Dia Jete» de la Frontera
Sehfdesarroilado una epidemia en el
El vapor Aíjosío/ está preparado para zarpar 
T t e v f / b m M r s o l d a d o s  moros desti-
" T l b i é n & . v l v e r e Y a 'a u n m e s .
P5pM ñ?de?duquede SolferinoEn el cuarto de baño dei  ̂ q^ calentaba 
explotó jana caldera en^ia q  ̂ ^
agua ,y derribando bagaba durmiendo
bre Ramón Mestres, que
« r i e H e ^ ' p a l a d o  quedaron rotos.
Dicen de %c*M« á va ríe s se «ivetuau,
eUos k  ageeá» , ísw n o » » ,
dan ó no ser aptos para acudir á las oposicio-
Respecto al cuerpo de seguridad, ha estu­
diado la organización, satisfaciéndole.
En su virtud no hará más cesantías en aqué­
llos que excedan de la edad que se señala.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
j Indultando á los reos de jaén, á quienes se 
conmuta la pena de muerte por la de reclusión 
perpétua.
Concediendo la cruz de San Hermenegildo 
al general de brigada don Alfonso López.
Nombrando coroneles de irgenieros: para el 
mando de la zona de reclutamiento de Ponte­
vedra á don Arturo Ortega; para el primer re 
gímiento mixto, á don Mianuel de Miguel; para 
la comandancia de la primera región, á don 
Miguel López Lozano.
Autorizando la compra de víveres para el 
Hospital militar de Barcelona y la adquisición 
de materiales para la fábrica de pólvora de 
Granada, comandancia de ingenieros de Gua 
dalajara y parque, administrativo de suminis 
tros de Madrid.
Autorizando el traslado de cuatro cañones 
desde Palma de Mallorca al fuerte Alfonso 
Pamplona
Be cómo el alcalde de Ca®a y Corte don 
Bernabé Llcnfuegos ©ncontró el aceci­
no d© Agustín dé Avila, sin necesidad  
de edictos.
Don Rodrigo Calderón completamente satisfecho porque 
habla sugetado, según creía, al único hom bre que podía per­
derle, y porque poseía á la única mujer que le había domina­
do, salió de casa del duque de Lerma, ó de la condesa de Le- 
mos, que como hemos dicho, era una misma casa, y se  fué á 
la suya con el solo objeto de ponerse galan para ir á casa de 
doña Ana de Confieras.
Pero cuando acababa un ayuda de cám ara de apretarles las 
agujetas de una riquisim a ropilla de brocado de fies altos, un 
camarero apareció y le dijo:
—Señor, Francisco de Juara solicita ver á usía para un asun­
to, que dice ser muy importante.
Don Rodrigo, que no contaba con que tan pronto hubiese 
dado fin de Agustín de Avila, Francisco de Juara.jrespondió:
—Decid á  ese que vuelva á otra hora m ás cómoda.
El camarero se fué; pero volvió á poco,
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—Señor, dijo; Francisco de Juara insiste, y dice que si usía 
no le recibe es porque no puede figurarse usía la causa que le 
trae.
Esto era ya dem asiado grave para que don Rodrigo se de­
sentendiese. :
—Tráem e aqui á Juara, dijo al camarero, que desapareció: 
y 'tú , añadió dirigiéndose al ayuda de cámara, vete: ya no me 
haces falta. '
El ayuda de cám ara salió.
A poco entró Francisco de Juara, y acercándose á don Ro­
drigo, le dijo dándole un papel.
—He aquí todo lo que he encontrado.
Don Rodrigro Calderón desdoblé el papel, y dijo después 
de haberlo exam inado.
—La orden de don Bernardo de Rojas para prender á Uce- 
da. ¿Y no has encontrado m ás que esto?
—N ada más.
— ¡Diablo! ¿y donde tendría escondido ese hom bre ciertos 
papeles?
— Sobre si no tenía más que ese, señor.
— ¿Cuándo ha sido la cosa?
—Hace una hora.
—¿Donde?
—En la calle del Rollo, esquina á la del Sacramento.
—¿Cómo?
—U na buena estocada por la espalda.
—¿Decisiva?
— ¿Yo se donde tienen los hom bres el corazón.
— Eres un buen servidor Juara, dijo don Rodrido, y  tengo 
que agradecerte mucho; no se como pagarte este último ser­
vicio; me has quitado de sobre el alma un peso insoportable: 
no basta que seas mi escudero, que te pague bien, que te fa­
vorezca con mi protección, hay servicios que no se recompen­
san con nada; el oro es poca cosa; pero; sin em bargo, muy ne­
cesario.
^ O g l E D l O l O N B É
irwMiififflwnHB ■wagBawffiawa
f o l l e t ín  d e  e l  p o p u l a r
-------------- ------ ------  M i é r c o l e s  1 8  d o  a w t t i e m b B e  t
L e y  ‘E k ü to p a /
fc ^ T :(C INÍJACIÓN)
SO se reunirá en sesión pública el domin- -'junto.
7 1 dos primeros electores respectivos,según 
el orden del artículo anterior. Por el 
mismo procedimiento se elegirán los dos 
suplentes de los adjuntos, empezando 
por las letras opuestas á las que sirvie­
ron para designar á los adjuntos.
Los suplentes sustituirán á los propie­
tarios en casos da ausencia ó enfermedad 
acreditada.
Al Presidente le sustituirá su suplente 
I En caso de fa lta r también éste, será sus 
stituido por el suplente deí primer adjun- 
jto , y  si éste tampoco asistiere, ocupará 
I la presidencia el suplente del segundo ad-
pondiente al Interventor indeMdamente cualidades de éstas queda constituida la 
posesionado ó al que hubiese desfigurad®] Mesa electoral, 
el corte talonario. I Si el Presidente rehusare
go siguiente á la convocatoria de toda la
elección de Diputados á Cortes ó Conce­
jales. Si el día de la convocatoria fuese 
viernes ó sábado, esta reunión se celebra 
rá  ®1 jueves inmediato.
P ara  cada sección designará dos ad­
juntos, que, en unión del Presidente, 
constituirán las Mesas electorales, agre-
[ A rt. 38. La Mesa, compuesta del 
j Presidente y dos adjuntos, se constitui- 
|rá  á las siete de la mañana, el día fijado 
para la votación en el local señalado pa­
ra  celebrarla, y  desde la indicada hora 
hasta las ocho, el presidente adm itirá 
las credenciales de los Interventores que 
se presenten y las confrontará con los
gándose ios Interventores que notnbfen j talones q u . han de obrar en sn poder, 
k s  candidatos, s. hacen nso de esté de- Hallándolos conformes, dariposesién  de 
uii -I- • 4. j  i. í ' í SU* cargos en la|M esa á los Intervento-
Cuando el Presidente no hubiera re- 
designar estos dos cibido los talones de comprobaciéu, d le 
t c i  « r f  -  suplen- ofreciera, duda 1» aütentieidnd del pre-
i.! .’”  'Ses'g- sentado en aquel acto, también darápo-
namon de P re8idente,pero se prescindirá sesidn al interesado, si éste lo exigiese
de- pero consignando en el acta su reserva
" TTn ifl'c! o T f 1 • e , ípar»  lu depuracióii que ,en su día proce-
En las otras dos Iisf as se elegirán los! da y  jíara exigir responsabilidad corres-:
— i — - .■s's.ssAUiri/o j.«u oajLo Ó demofare
iSi se presentaren mas de dos Interven- dar certificado ,dé constitución d® la Me- 
toies por un mismo candidato, solo dará ¡s4 á algún candidato ó apoderado ó In- 
posesión el Presidente á ios .que primero jterven to r, se extenderá la op®rturia pro­
le hubiesen exhibido sus credenciales, y testa por duplicaio, que firmarán los In- 
en su defecto, á los suplentes, á cuyo fin j tej’ventores con el candidato ó su apóde­
las irá  numerando por el orden cronoló-irado; un ejemplar de dicha protesta se 
gico de presentación. fuñirá á loa documentos electorales y el
Las credenciales entregadas por los jotro se rem itirá por los interesados á la 
Interventores al tom ar posesión, y  los Ju n ta  encargada por esta ley del escruti- 
talones recibidos por los Presidentes, de-i nib general.
berán form ar parte del expediente elec-|. E l Presidente no está obligado á dar 
toral, al cual quedarán unidos en todo: del acta de constitución más que un cer- 
easo, bajo la responsabilidad del Presi-jtificado para cada candidato, aunque
dente y de los adjuntos.
T itulo V I
A rt. 39.
sean los apoderados ó Interyantores del 
mismo que estuviesen presente y lo exi­
gieren. .
A rt. 40. En toda convocatoria para 
elección de Diputados á Cortes ó Conce­
jales, sea ésta general ó parcial, se seña- 
, lará un solo día, que será siempre domin- 
Sonstituida la Mesa con eljgo , para las votaciones.
Del procedim iento  electoral
Presidente, los adjuntos y los Interven 
tores a quienes corresponda, no podrá 
principiar la votación sin haberse exten­
dido previamente la oportuna acta de 
constitución y  entregado un certificado 
dt ella, firmado por el Presidente y  los 
dos adjuntos, al candidato, apoderado ó 
Interventor que lo reclamare.
En dicha acta habrá de expresarse ne­
cesariamente'cómo y con qué personas y
La votaeión se hará simultáneamente 
en todas las secciones en el día designa­
do, comenzando á la» ocho en punto d® 
la mañana y  continuando sin in terrup­
ción hasta las cuatro de la  tarde. Sélo 
por causa de fuerza mayor podrá diferir­
se el acto de la votaeión en una ó varias 
secciones, siempre bajo la responsabili­
dad de los respectivos Presidentes de Me­
sa y  de los adjuntos, an su caso, á quie­
nes se reserva la facultad de acordar, 
con expresión razonada del motivo, el 
aplazamiento, con designacién, sim ultá­
nea de la fecha más próxima en la cual 
haj '̂a de verificarse la votación diferida. 
De tales acuerdos, los Presidentes envia­
rán  en todo caso copias certificadas, en 
el acto mismo de adoptarlos, dentro de 
pliegos certificados, por la estación más 
próxima, dirigidos á la Ju n ta  Central del 
Censo, para que ésta haga comprobar la 
certeza y  suficiencia dé los motivos y de­
clare ó exija las responsabilidades que re­
sultaren.
A rt. 41, La votaeión será secreta y 
se hará en la siguiente forma: E l P resi­
dente anunciará «empieza la votación».
Los electores se acercarán á la Mesa, 
uno á uno, y  dirán su nombre. Después 
de cerciorarse por el examen que harán 
los adjuntos é Interventores, si los hu­
biere, de las listas del censo electoral, de 
que en ellas está  inscrito el nombre del 
votante, éste entregará por su propia 
mano al Presidente una papeleta blanca 
doblada, en la cual estará escrito ó im- 
pres© el nombre del candidato ó candida­
tos á quienes dé su vote para Diputados 
ó Concejales.
El Presidente inmediatameute, sin ocul 
ta r  ni un momento i  la vista del público 
la papeleta, dirá en alta  voz el nombre 
del elector, y  añadiendo «vota», la depo-
que «era de cristal ó vidriJtransparentA -
Los apun tos, ó dos de los I a t ^ 2 ’ 4 
res, aPmenos, anotarán, íada cual 
una lista numerada, los ehetores unv 
orden con que em itan su foto, y ’ein’-f 
sando el número con que ¡figuren en ]. 
lista del censo electoral. ' ^
; p d p  elector tiene derecho á examKF 
SI ha sido bien anotado suíiombre en ka 
listas de votantes que forfie la Mes*
_ A rt. 42. E l dereeho á votar se aere 
d itara  únicamente por la inscripción L  
los ejemplares certificados'de las listas 
' sobre la identidid personal dal
individuo que se presentase-á votar Z
mo elector Qcurriere duda, por reclama' 
eión que en el acto hiciese públicamentP 
un Interventor ú otro elector negándola 
se suspenderá la emisión dá »u voto haa 
ta  que al final de la votac|ÓR decida 1¡ 
Mesa lo que corresponda sábre la reda 
macion propuesta.
Ningúu elector podrá vSáar en otra 
sección que aquélla á que MorresponSk 
«egun el censo electoral, s a t o  el cas» «n 
que les que constituyan la Sí^sa electo 
ra l de una sección figuren eh-;el censo ¿  
o tra, en «ayo caso podrán emitir su
fragio en aquella donde estén 
sus funciones.
A rt. 43. A las cuatro em punté  
tarde anunciará el Presidentejen aítiii™ 
que se ya á concluir la votaci(|n, y n o ^
Compañía Simgei. a© máquinas pata eo l. <
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA i * 
fe la g ® , I: A ngel, 1 .
A n teíjnera , 8, ttic en a ,, 8.
■ 9, Carpera K spinal, 9
V élea—M&lesg», 'y, Mercatóevés, yy
p r i m e r a s  MATERIAS para ABONOS.
SÜPERPOEATOS de toñas graduaciones
Suirato ,de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivo^, 
' 8‘̂ ^3'KLzando su: riqueza.
Siaeiirsai.1 exa. üEálagíii, SalStr® ® 
Dqiósito en Ronda Carrera Espinel, 67
M Á Q U I N A S  A G R Í C O L A S
Arados BRÁBANT y  RÚD-SACK
Gradas y  Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y  Ataderas DEERING IDEAL-
y demás aparatos para la A grícultura y  y i n i c u l t u r í ~ L i s \ a k d S  
go moviaas á sangre y  motor. Pídanse Catálogos y  Presupueitos.
Sucursal 611 CórdobRí Cond 6 d^I í^oblodo, uúm. 1.
F 1 a  M
postre sabrosísimo
para ¡seis personas 
 ̂Las esencias de Hueyól son las 
siguientes: , ■
Fresa, Pifia, Limdiik|5̂ ainillia,- 
Óhocolate, Álmendí^ Maran-. 
ja, Frambuesa, j  Pistachio.
H © |a d o ® - O o n  e l  F l a n » H i i '© v o l  
p u e d e  h a o é r s e  u n  h e la d o  d e lic io so  4 e  to d a s  
e s e n c ia s ;  p a r a  e l lo  n o  h a y  m á s  q u e
t r a n s v a s a r  l a  c ro m a  f r í a  á  l a  m á q u in a  
h e la d o r a  ■
Precio 65 céntimos cada cajiía
Ciiíiíjano Bentista 
Legálm'ente autorizado, .tono- ■ 
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa diéntela.] 
Ofrece dentaduras completas in- i 
mejorables para el uso de la mar- i 
tición y pronunciación á precios ■ 
sumamente económicos, éstrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Orienta! de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Álamos 39 bajo.
INSECTICIDA “LBYER,,r im 17 «— ”
- ó -
t ie r ra  de v ino de L ebrija  
para clarificación de vinos v 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel Fu t̂ej
, M aM ta© i<D n@ s 
amuebladas con vVistá̂  al mar, 
Sitió céntrico, con asistencia ó 
sin ella.,
Informaráp ep; esta Adminis­tración.
B©
Uiia hornilla económica, dos 
mesas de comqdór,; una, de ella 
propia para' casa de huespedes, 
se admite persona sola,' seria 
con asistencia ó . sin ella. Ven­
deja 17.
A i p o r  m ^ o r  C o m p a ñ ía  H t t é v o i ©
©asa especial para la custodia y limpiezas de .coches y acstjsoflQs 
para los mismos. Alquiler de automóvil para dentro y fuera de la ca­
pital. Someras 5. Almacén de Velocípedos. Venta y alquiler de -má­
quinas nuevas y usadas. Reptesentante de velocípedos, motocicle­
tas y voiíureíts de la acreditada marca Peugeot Frérés:
Talleres y despacho TOMAS HEREDIA 30  
F r a s a e i s e o  M © i?iiao  M á l a g á
jr uiiuo WUJCIU&. i^azon, L,interia, 
.* y 3. Taller de Encuadernacio­
nes.
sustituios para lá Diputación de 
'Pamplona, que' sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, se gratifica  ̂
rá' al ique" que presénte uno. Cálle 
de !©s Mártires, nüra 13. Parador 
del General; • • - ' ■
MEB9B9
‘"Tr'"  ̂ ' i'i' 11 ii IS© venden
Dos buenos mulos propios pa- 
ra carros. Darán ra?ón. ea esta 
redacción.
'El más radical de los preparados exis­
tentes para combatir y  cu rar'to d as  las
Unico ÉfiSíi vado «« Iq w- „ „  r - I T-r .̂9®<̂ <̂ Ó̂nes del ESTÓMAGO ó iNtéstin o s .—  
^ ^  qe los Hospitales dé E spaña y  RECOMENDAnn tiai.
i M t o e w a u »  EMINENTES. Después i t  o L '  los d i i tú í : ,5 S p í t f f
m a c k s ^ e n  I* d e f a S  ^ dosis, E u las principales f S - 'Cías y  en-Ia del autor. Conde de Romanonés, 8 y  10 M adtid.—Precio, 4 pesetas.
?Nb*rtción completa depiilgas chin-1 
-fetc.%tc.°^^^^’ mosquitos, polilla, hormigas, cucaracha^, ^
Inofensivo p a ra  las  peráonas 
Véndese en droguerías y perfumerías
lle^d^Lat^os°rióm®?'’n®í^°^ Meneses, cá-Úúm. 4 ’ Creixel, calle del Marqués/
Céntinios de peseta más baratos
íe-nadefa deEo-
Darán rasdn-HIjo y Kfeto de F. Ramos T d & M ü l..,.
Moralespildoras para la co! ' ■
I M F O T F M O I A .. C.MWlt&.a'20 afiai:
Táüer d^iitura
barí
y íempae, dorsido^e todas c 
i^^ármoles 
maderas, parécid4,Jéxtraordíi 
no, transparentes y fpdo lo cc 
cerniente al arte dgaáíní 
mayor cotóoilidad- ] 
res clientes se tienf 
al efecto muestras* 
falta de la colocación i 
fulos y para la mayo
en la confección. Lqs 
hacen tanto dentro 
déla población.
complete y M^ra carac¡óá,kte
«permatorrea y as-.
i t  l t  l íura,
* los sei 
Téparai 





Sq venden tJdai las 
conocidas americaMas por la 
íad de .su precio, f ».
jlniím. 7.
n  ^ Î'-A^LECIDA en LIVERPOOT fn  tfiqR
260 millones de%esetas Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Comífnnía ata
1̂*53 los seguros á primas equitativas compañía, efec­
to. de los accienistai rf» «o
ta. Compañía, contrario al principio establecido pn puo’ 
las oemás Sociedades de esta índniP
cesa con la pérdida del
Cía á los inmensos recursos de oue disnnnp la n am n
ce á los asegurados lamás s ó i f f g S f n a L ^ n ^ n r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^to de sus compromisos Sdranna para el cumplimlen-
i á ° y  HERM ANp,-Te-
P a p a l e s ,
f®,̂ ®*^de íoptno añejo
país á 6 reales m rai' ■Esoeceríá* '
T alle r  da  p-Hii
DE
Decoraciones a! ¿ f̂eo î kr, 
temple; p i n t u r a ¿ ^ ¿ f «  
muebles, imlW/élones, ^  
en hierro y:/eáí- Criit-in 
esmaltes de todos7r—-r. ‘VUO!
C asa .'ft^ h d ad a  á
B i d o t - B o t t l W  jp-a
t e a « § j ; í
. s S s & 7» ~ “'bre® M Sepi
lag®^’ Ca.]ift Simonet, 2,
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—¡Ah, señor! yo no lo he hecho porque usía nje lo pague.
—Ya ío se, ya lo se, Juara; pero no importa, tienes hijos; 
toma, y cree que con esto no creo recompensados tus servi­
cios.
Y abriendo un cajón puso por si mismo en un bolsillo de 
juara, cuatro puñados de oro. ; \
—Con mi vida, dijo Francisco de Juara, no puedo pagar 
buenamente los favores de usiá.
—Vete, vete á dormir, y si quieres no.;estés ejsta noghe, en 
casa, vete á la tuya; np fernas. qjie uno de los maestres-salas 
me de parte mañana de que has dormido fuera,
—Gradas, señor; pero tengo ipucho sueño, me he sofocado 
algo, porque por más que se diga, siempré.molesla despachar • 
á un prójimo, y me voy á dormir.
—Pues buena noches, Juara.
—Buenas noches, señor.
Juara salió murmurando.
—Nada sospecha: y en verdad, en verdad,, no tiene motivo 
para desconfiar de mi; le he servido siempre bien, y si no se 
hubiera cruzado ese maldito duque de Uceda, le hubiera sei^ 
vido en esta ocasión como siempre; no, no desconfía, tengo 
tiempo para ponerme en salvo. El duque de Uceda. no usará 
tan pronto de esos papeles; puedo estar tranquilo; y luego que 
nada tiene que extrañar don Rodrigo en lo de*que, no, llevase 
sobre si Agustín de Avila unos papeles tan importantes.
Juara, pues, se fué á la habitación que tenía casa- de don- 
Rodrigo y se acostó tranquilamente.
Este entretanto hizo que se armasen cuatro de sus criados, 
y que uno de ellos llevase una linterna.
Los criados de don Rodrigo estaban muy acostumbrados á 
estas escursiones nocturnas de su amo, que era muy dado á 
las mujeres, y que con mucha frecuencia les hacía, pasar lar­
gas horas al sereno, guardándole las espaldas.
Don Rodrigo Calderón se fué en derechura á la calle de /a 
Almudena, toníó por la del Sacramento, y a llegar á la esqui-
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Luego señaló las portadas de aquellos cuatros libros con una 
cruz y su rúbrica.
Después puso en su sitio los infólios, cerró el estante, guar­
dé su llave en un bolsillo de su ropilla, y quemó á la luz de 
una bujía la cartera de seda ensangrentada que había conte­
nido aquellos papeles.
B o l® U n
D e! día 17 •{
blko7“^̂*̂ Gobierno civil relativa á orden pú.
h Z  Delegación Régia de Pósitos so-
® 9® bienes inmuebles, de aquéllos. -
. . Distribución de fondos deí Ayuntamiento de 
Antequera pará el mes acíiial. üe
—Pertenencias de minas.
Delegación d& Hacienda rpfp rente á unpuesíos mineros. «acienaa refe-
—Edictos dé' divérsás alcaldías. ]. ' "
<w Áy»“-
^_T\%9rhsjtqrI^g de diferentes. Juzgados.
175^ 5“ '’°'’’ LTSe,!»)» Ulogramosj fe
ú S m m ! ' “ ""«-ío*.
P®se'í*s.
los concepto's 8i¿uíentS-  ̂ I»
|S p ¿ S S : g í f  *>««.«
Total; 289,50 pesSa.
M e g is ts ? ©  e i v H  
de ta Merced 
Nacimieníes: Carlos Fradeja Lüqu^
r i a ^ T ó í S m f r e í  ̂  ^
. _  ̂ M gade de Santo Domingo ' •
Nacimientos: Natividad Lóoez Nava<í To.-Ar.o 
OonzáteBeltrán y Eduardo“ I S r á  &  
Defunciones: Teresa Bueno Carrasco Antoní a
T n m l Ü ^ ’ Carmona Rubio 'y
fe rro S io ? ^^ ^  bpeontrado nunca en un des 




9«é te pasó? 
t le.* *1® una denuncia y "jg |
***
fu trados .ayer 
Vapor «Industria», de Almería.^ 
i orpederos números 328 y 329: de Vi^o 
Vapor «Paulina», de Caramihal^-i'í; 
Idem «Jaíiva», de Almería,
^ de^aehados
paraca ; ^
iH ™ para MelilJa,
Entre madreé hija:.......  *,
U -¿Y dóndee^ tá la  primerao 
gunda.% parte. He empezado por
Idem «látiva», pare Aií^-' 
Idem «Corona» ‘ o-mras. 
I d A w . _ >'para'Londres.
’ J X.UUUICS.
«jan Isidro», para ídem.
’íH.r'r'Ü




©ireccióíidél viento, S.E 
Estado del deío, despejádo.
Itíam de la mar, rizado.
ESPECTÁCULOS
d w |d Jp S
Aií̂ S;OChO.-“«La 3ljĝ r{p la 1-̂  A X
A las nueve.— «La penca di 
A ks d í .z ,- ,U  ''‘fneges.., : .
.  A las ouce.-.Lus doce de' , ,  „„e^ . 'y ^
 ̂ Matad©2?o 
en e?d?a '■®®®« sacrificadas
S lt td ®
g l d a ^ O T d ? ' ' 5 m i c o - l a j d  
J J a s  oeho y «edú— U s doce y media
í  * A lal d”r y  '
■ «Desechos de tienta»*. nlegna de la huer:
' PABELLON PASCUA! imt /-c»*-: j méda de Carlos Hae^) ^^^'“ (Sj^uado en í
Todas las noches magnífica'"
TOMO II f e X  ^•^^■259’ M ew -
TipOgftiSi
